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A BANYAURAK BONOS M. d k. bá á k 11 ANGLIA BANYASZAI SEM ~~~~AR;:~;:s:. lll en 1 a. ny_ szo e en van :::~/:~E1;:!~ 
,.,.,,. .. m,é3,n • "BI.- Lewis elnök eredménytelen kisérletei' egy általános nagy sztrájk érdekében. A, o,gol ,.., .. .,, .. ., ... 
~::;!::;;.:~.«:!:'~~·.;:: Sem a bankárok, sem a munkások nem hajlandók támogatni a bányászok ;:;:.-=.::":;',.;:::,t.~,: 
Go,dM bf.nyljl.bao N>bban" ~ "k k é • b ? 
'""'"' m'""' •00 ,.,.,, szervezetet. -- Lesz-e á 1 t a 1 á no s , országos sztráJ a ét sz mpar an . :• ;;-: :":: ma, ~ .. • 
mélységben, abol blrom bA- · Y zo nyaura meg-
:r'9:ut~t:~ ve:!:~~~~~~ t!; Mln!lenkl a bánylszok eilenlköl~n adtAk, de régebben la Jelentette, bogy a pennsylva-1van ar.ra, hogy egymbtól füg- a termelt szenet eloszl!-nl min- ~~~;::•6~~:~g:•aa;:::,éa a:::: 
g 1:' 1 dl él t és ha!AI fordult a& oru!gban. A ttiké- uh·e111m adtak J)énit a 11frve- nlal keményszén ügye nem 61- getlenül la aztrljkba menjenek aen!elé az Egyesült Allamok• 
=tt~et,;n:k.g e :::~:::n:~z :rtk=::~{~ :~~~= :~11 new yorkl érdekc30- ~~~~/:O~:~ség;e~!!~1!:~~ egr :!::~·azeneaek hallani ae ba;~ó esik most arról Is, hogy ::1;e:~n~::dm~=:~:10::\gy=~~~ 
gá~t:Cer1~~d~!~~:~é~;~\t: :: ::i::~g::U b~:~!:t::~~: na;):~!•:z~:?::ii~:!~p~;a:e:; :~::~~~ közegelr nem bntároz-
1 
~~;;1:;:b::;:~~:~:~ é!~ !: :~~lán0~~8~ztr~~~v!!~~~:~~a~~; ::::u~ ~~:;~:z:~o:ö::L:~~::~ , 
lelős a robbanásért é6 a ,•Iza- lünk, a munká.sok közül pedig bolltonl töke flnanclro1.ta -a A Pinchot-rfle elutasltás állja utját, hogy a~eck-~f ér- terjeaztetn,e be, amely lebetet- és a búnyatulnJdonosok nJánla-
gáló bh:ottság megAllapltotta, a ,·asutasok, egyenesen I ellene multban é1 caak 1111 utolaó két- után nem maradt mb hátra, df'kében kll1h·ják a utré.JkoL lenné tenné a sztrájkot, de még tal között, ho~y nUg van re-
::S6Zg ~Ü-:::·e:1:~:~1=~:gr!i/t~: ~~~t:!~k ·a bányAszok BZerve- :-:;:L !v~:: ~e;~:~u!!~i:/~a~ ~:~~~:r~~m1f;::~:~/~::1u~;~i!~ ge~ ~:~"~.:~~~~n!!a;i~:~:::; ~e~:~t~~::i~~n~~:~;:k ~= :;11;~~; mény R ~egeg)'e~ée.re. . 
állt elő. Még a politikusoknak se kell t1011al Un11k éa a hlrhedt Baker- 18, hogy vel:sék lalha beroly(L.. aztrt\Jkba menjenek. lörvénnycl lenne lehetséges. Angliában jelenleg 286,700 a 
A vizsgálat 111:erlnt a bAnya- ma a bAnyAsuzervezet barátaá• féle érdekeltség n puh.auén re- aukat a jacka\)nvlllel szerz&lée Hogy a keményszénbányA- Vég.re senki flem kényszerlt- mun·kn.nélkfill bányU.szok szá.-
felilgyetöaé többször !lgyel- ga és 11gy Pennsylvania. állam lé. érdekében. . szok megegyeznek-e vagy sem. lret törvény utjAn egy embert ma ée akik dolgoznak azok Is 
t tt gtársad. ot hogy a kormAnyz6Ja, mint a szövet.Sé- Jól jött a new yorkl töké&ek• Eleinte ugv látszott, hogy a azt nem lehet tudni, de bogy a seu1, hogy szenet bAnyAsazon, a k éhá ' k 
1 = : e a 'Jé g ' gl kormAny emberel elutasltot- nek a multban hogy a 111ervezet korminy 1•aiaml se-hideg' · ee-!pubaszénbányá.azok kénytele- minthogy arra 11en1 kényszerlt- CH n ny napot vanna ie-
f 
1 
i~ ~an ~ ~at ne;:\~r'~- tAk 1. binyl.szok fegyverbarát- tAmogat.ásáva.i egyet Utbetlek llleleg közbe\épésr.e hajlandó la nek Alta\ános sztrllkot hlvnl, hetik a 'bányatulajdonoaokat, tenként munkAban. A hely t 
S:e:elnl~ :~ n;·g~~~:~ d.gáL különOaen a philadelphiai l)énz lett volna. hiszen azegdU-vég- t u bizonyos. . '- &>~.ill8tlt bányilkat ott le épen olyat!. kéltlégt,,H 
sét az er6B szellőztetéesel meg- Hogy Ilyen ssomoru vlll.zo- piacon és megtették ezt ann'1 r-11 tartoztak ezzel a bAny~-1 Caak sz a kérdés, hogy kép..2r- üzem eélj~ra. mint Itt és az an11.: bAnyisz-
akadályouAk. ~fnoo~ ~~~~~!:~e:;::~::: ~~,::ve:~:e.=trume~•o':~!~!:~ ~k=~klk.re~:l~;lné~:!~ 1: :,:
1
1e:;:;:~t':!;~1~~:!: n,:ln~~! ::1:v~~ny:~: ::::z:e;::::6~!~uaJ~=n:1~ 
~lába volt aiooban a bin:·a- Jtélnf. Dt bogy tlta1An06 aztriJk nq;yrént angol töke került a mAnyt a Tllasztiaon. 1 ni, ha pénzt nem kap~ak vala- nem \'Olt 11. ibá.nyásiok )6vöje kalmiyal radlkillsan megjavl-
relugyelöség töbhu~rl fig-, el- né.ikOJ a puhauénJparban el- uéil~yákhoL Ugy látsilk a1t011.ban, bogy a bonoan. mint a jelen plllanatb&JI • vall-
m.eztetéae, mel"\, a  mit vesittl a talaj\ a bli.nybw}I: azer- A& utoi.6 Ut ,vben uonban nqytlSke. érvéllfC&ltette a be-1 E.gy' AltallnN puball4nb6.- Juk meg- &ialntén, bogy a jövlS ta:nl a b11lyzetet. ·=~ ~~;él;'ö~!.~b~gy&-~ ve:e;l~bb=I=- !é~~ !~:!~~=~='!~~~i: ~~e~!m~:i:iii~:::~;1~~1e::~rá;~~=-!'n!': = :!t::~o a.!;oan~•:~ k:1;:!"tat~ 
bányAban All&ndóan .,ok volt a kat ~ew Yorkban érte. Kere&en e mllllólt eddlr kivétel nélkül elnököt leintették és a kor-11..i>k azervesé1ét la, öttO:l,•t/1 mii- (Jaak feltétlenül er6s egyet- bAnp.lpar betegaéAét meggyó-
,. gh, mely autn a robbaniat tudji.k, de nem Is titok, hogy a szervezetlen vidékekre kerill- m!nyt bAtrAJA.ara kénysz..erltet· Hó dol\Ana \·an nUksége a értéssel. csak nagyon erélyes gyltan1 .éa lgy 11~ lebe,etlen, 
eredményezte. 1 • new yorkl ti5kések egy réaie Jó tek, amelyeknek IJadn nem ték. ~zervezetnek. eljtrAs&al változtathatják meg- hogy állami pénz&égélyt fog a 
A vizgálat tehlt megAllapl- vla:wn.yban volt a bAoyWok érdekük, hogy a 1zerve1et erG- Hogy eiek utAn a bánybzok- Ei a pénz ulne& meg, nem la a jelenlegi helyzetet és mind- blnyAknak nyuJtanl. 
totta, hogy a három ember ha~ uerveietéyel éa példAul az södjék. nak milyen esélyeik nnnak, tudjik honnan fogjAk elővenni kettőnek Itt van az Ideje. Közben pedig Angl!Aba.n a 
liláért éa a két ember 1ulyo. 1922-lki sztrájk alkalmAvaJ az A Baker-c80port legutolsó u:t nehéz lenne eldönteni. , és a ttikés aajt6 azt hiszi, hogy Itt az Ideje annak Is, hogy a sztrAlk lehetc5aég0nek blrére 
i;.érilléséért kl:rA.ról&g a kornpl- egyik new yorki bank: Empire nag-yobb péniügyl m~vélete Ami a. keményszeneseket ll- öngyllko11Sé.g leaz a szervezet azervezet vegye a nagy chanee- Igyekszenek minden szénrak-
nla bilnös mula.utása sz oka. Tr11St egy millió dollárt e.dott volt a Logan Mlnlng Co.- Jeti, azoknak a sorsa nem olyan részéről, ha sztrAjkba h lvja a el és h\vja ki az egész ország tárt megtölteni. Nehogy ·azon-
.Ennek dacAra azonban ne.u1 kölcsön a Unlted -M.lne Work• Hutoblns&n--érdekCt1oport meg- 5l'Stil!l'l, mint a pubaszénlpar bA~ pubaazeneaeket. területén, ugy a puhaszénlpar- ha.n azt h!gyJe valaki Is, hOg>· 
ballotttrnk sem.mit sem arról, eranak. teremtéee, amit Uz mlllló do\- nyászalé. Megtehet, l1ogy !gy van. Meg- ban, mint a keményszénlpar- ezzel a nagy sz~nvásárlá.al láz• 
ho3y a kompAnla vezetöaégét, a Igai- ugyan, hogy a.z Empire 16.r készpénzkölc1önnel vittek Feltehetö, ,hogy ·a kemény- !'ehet, hogy pénz nólkül, bari\- ban az általAnos sr:Ln!.Jkot és Itt zal !egald.bb egyldöro munkA-
bánya uralt, akiknek szllkkeb- Tn1n réeivényelnek egy nagy keresztül. 11.Zenesek megkaphatjik leg- tok nélkül és fegyvertárBBk né!- van az utolsó pillanat, amikor hoz jutottak a munkané!kÚU 
lüsége okozta a szerencsétlen- tömbje a mozdonyvezetők bank De nagy összegeket adtak ki a!Abb 111 a régi 1111,1.nkadljst, s kül egy iltalAnos sztrA.Jkot el- Igazán életkérdée, hogy a bá- bányászok Anf$11Aban, mert. az 
&éget, emberölés vAdja alapján jAnak a tula:ldona és !gy a moi- a Coal Rlver, a New' Rlver és a az aem lehetetlen, hogy valami- vesztene s szervezet és nem le~ nyászok egyetértsenek és e!;y 1U1gol s1,énvásArlók Néwetor-
letsrt6ztatt.Ak éa felelc5saé tet- donyrezet6knek Is részük volt Kanawha Rlver vidékek azt- \yen javltAst Is tudnAnak esz- J1etetlen, hogy egy Ilyen ered- táborban küzdjenek a kenye~ kzághól hozatják a tartalékul 
ték volna. benne, bogy ezt az egy milliót mAra la, ugy, hogy a new yorkl közölni. - ménytelen küzdelem végleg szét rükért. azt\nt szenet. 
Á 
tőke egyenesen ée félreértés Sajnoa aionban, a puhasze- roppanlanA a Unlted M1ne , 
CO-OPERATIVE ALAPON AKARJ K A ~!~k~rj~v~:::~~~- ~·ldékek :~~b h:y~:t ::~1a:;~~: W~~!~~yo~8:~::t~r:;~e!!~ ARKANSASBAN IS GYÓZTEK 
, , •· Ilyen körülmények között kilátás, hdgy a• két csopn,·t küz- Ilyen sztrájk nélkül. talán pAr Á , 
BANYASZOKAT LETORNI KANSASBAN ~!~5 °:,~ök~e/0~~;efi?:::~ ~::zé:rr:~:~eet ~~~~!jk~:~::v!~ ~~:~:::~an1:~:~:ar:·,:i~k a::~ ' 1 A B NY ASZOK 
new yorkl ktllncselés utAn azt a két csoport wunká.salt. denképen a szerveJet. és \gy 
.Meglrtuk, hogy Kansasban a nyász, aki akar dolgozni do\- i;em tudta elérni, bogy az ottani van Bittner ugyan klJelen- caak két roes:i közt lehet vA- A Fort-Smltb-Spadra Conl rendeztek a Alixbc'.51 Dennlngen 
Doubleday binyában gy6ztek a gozbat, semmi más feltétel bankárok 1116ba Alljana.k ,·ete, tette hogy általános sztrájk lantanl a bAnybzságnak. co Dennlng Arkanaasbsn n1:!II:. át Altusba mentek ahol a ezer-
bányászok és a munkát unlon nincs, mlnth0gy Jegyeznie kell és teljes vereséggel kellett feuy~get u1lndkét lparigban, de l:la J1amnrosnn gyökeres. vAI- ré~lben tud~mására adta a bli- vezet klkUldötte! · lelkea aza-
alapon vették fel ebben a bé.- egy co-operatlve réezvényt. New Yorkból tA\·or.nla. a tőkések befOl>·á.sa alatt 6.116 tozás nem Ali be, Ohlob:111 szót- nyAszalnak, hogy a szervezet• vakban buzdltotlik Jl sztr:\jko-
nyé.ban. melynek Arn lOO dollAr ~s egy
8 
Még előbb kopogtatott a bá- ujfJlgok annyira, felhörkentek esik a szerveitet éa akkor llll- tel kötött szerz6déf!t érvényte- lókat a kitartásra és tudomAsA-
A többi bAnyatár1~g, mely egy bányúz legfeljebb tiz ré<iz- nyáuok elnöke a .munkások• erre a kijelentésre, hogy a uer- uoist kivéve, nelll lesz egy hely lennek tekinti és az 1917-es bá- ra hozták a bAnyAazoknak, bogy 
minden dron le akarja törni a vényt veheL nak, az Anierlcan Labor I<'eder- vezet kénytelen \·olt takarodót 56m, ahol jelenteut fog még va- reket fogja csak fizetni. a táraasAg nem tarthat ki to-
s.zervezetet, most egy ujabb ki- Pénz aem kell a c.o-operatlve at!onnAI, éa a mozdonyvezetők fujnl. !amit a báuybzok azervezett A bányászok gyülést bivtak vább, mert szert6désel vannak, 
aérletet tett. mielőtt a harcol részvényekhez, mert a tár:-S~g hatalmas azervezeténél seglt- Kijelentette Murray aleln&k, ereje. egybe- és ezen 6 gyillésen sza• melyek értelmében azt\11\tanl 
vég~:g r~~:1.ni ég megegyezne a ::~~en':: :s':le::á a::Íi alr!I n;;;, ségért. ,,. hogy a keményszenesek nem Ilyen körülmények közt ért- mzá.a nlá bocsátották a kérdést, ke ll szenet. 
ue eze 
6 11 
k t b ddl I Hogy ezt a aegllséget eddig fognak aztráJkba menni a puha hetc5 hogv n\Oflt ~nár nem~sak hogy dolgozzanak-e az 1917-ea A gyü!ésen résztvHtek aiok Ezek • bányAk elhat.ározt k, ny :V,t ~zat,?k• kl~f eia gj am g nem kapta meg, a hogy ezt meg szenesek érdekében és ügyében a radtkáll~ bányt\siok, de a bá- bérek mellett, vagy• men}enek Is, akik még nem e&atlakoztak 
hogy eo-operative :ap:n ró· : r zv u:Y~
6 
Az lé;t" ::• ~ kapnia most mAr nlnea Is !ebe- és ezzel a kijelentéssel elvi- nyiuok hetvenöt azizaléka'. Al· sztrijkba a le nem jt\.r t szerző- addig a sztrAjkolókboz é6 má.11-
bálják letörni a n: sz~
1
::~ ;;: erre a'~6::a. nu- töség, azt mindannyian tud- lasztotta a szervezetnek ezt & talá11011 orszdgo& sztrAJkot k i- dés betarlásáérL A gyülés egy- nap mikor a bAnya munkAra fu-
ugy hogy a bAnyAszo at 
6 
é A t.á t éli h julr. két csoportját. vAn, mert azt mondJAk, hogy ln- bangulag a aztrAjk mellett rog- vatott, egyetlen egy ember sem 
v:zlk bln:~~~a~!:~::;
1
~k ami~ ván ás~k~: :::g; H°!·n~ A vasutl munkások egy réaze Hogy erre a kljr.h•ntésre kább•pu.sztuljanak el egyazerre, lait Allást. . · akadt, aki dolgozni ment volna. 
:.:;~a"i:t mert blazen a h~znot ton Yill.ny!ban dolgoztak, mind ,elég aljas volt egyenesen tUta- azUlulég volt-e vagy eem, azt mint bogy a biztos és elkerül- A sztrijk folytán a tArsaság A kompAn la ek'kor belAttn, 
u mut:i.thatjik kJ ho a bá- beillnak a co-operatlve bányá- kozn~ a kemény111énbA.nyA&zok még egyelO:re nem lehet ~lblrAI- hetetlen lassu pusztulé.a veesen er6azakka~. próbAlta a bányA- hogy a bányáazokat nem blrja 
· ~zok keresete vé er~én _ ba. nzewsének a felemeléae ellen, ni, de bizonyos, hogy a blnyá- véget a szervezetnek. szokat letornl éa az alacso- megadbra kényuerltenl éa er-
.n) 
1 
t maradjong az 
1917
_!11 S:támlt.iBalban azonban ugy s eiek után azeretett munkAs- azoknak ezzel„majdnem a vég- A tőkés sajtónak sz a fenye- nyabb bérek e lfogadAd.ra. blr- re megblvta lemét a uervezet ~:U~ta IAtHlk cealatltosni fog, mert a testvérelnktO:J lguin nl.!1cs mit alS reménységuk ment ruatbe. getéae, hogy a szervezetlen bA· 111, azonban aH binyl&zok dlen- veiet61t egyezkedésre. 
'A ~llton Coal Compa.ny azerveeU bAnyMzolr. kör.ölték vtrnunk. , A azer\.ezett vidékek nyo- uyászok ellAtjAk .az orszAgot AIIWn megtort mlnden•klaér- A szervnet vezetői kljelen-
No. 7. bAnyAjit 11emeltlk ki er- a Unlonnal a tArsaúg ajinla- Mikor Lewia JAtta, hogy a ,morban elnylódls '.PU~uzénbA- szénnel, telje~n üres .u~ép- et. tették, bogy O:k nem klvAnnak 
éa a bli.nya próbAlja meg tát mire 'Matt r.. Walter., a new yorkl pénr.placon ni nos a nytszat ugyanis tiite! mel léa, mru;t ez lelietetlen, _ Akadt ul)'an pá,, 11,11trAJktör6 béremelést eaak a HerzlSdéBea 
;: e!O:~r a bA.nyluokat co- ue'n-eut i4-lk ,kerületének el• u.ámira lebet6aég, Pincbothoz, vtrt.ik augusztus yégét, mert lgaa, ,.hogy a. BZervezetlen bA; éa a kompáula.111. boutott oda bérekbes r~gaazkodnak, vl&1ont 
g Uve termelélire rAvennl r. nök~ meg-vlzsgá1ta az ügyet 'él Pennsylvania kormlnyzójiboz azt remélték1 ,bogy "égre a. két nyik könnyü,. 1zerrel ki tudn!k ~abek~t, -,nnlkor , azonban a attól aemml körülmények kö-
~11:erül a binyiB1okat beug• kl}elentetU,, bogy csakis abban rorduh és ura kérte, hogy 6 c&Oport egy ldO:ben fog: bar'd>a 11zednl ffl a heti nyolo-kllen,c aclrijkoló binyAszok. plketelől z&t el nem illnak. 
ratnl, akkor • tabbl bAnyAk l1, az esetbeD dolgocllatnak a l)A,. :;~~ouék a..bioyi.azok hely- ~:"~! :;:~:~~ ~!~ ;~1~1:t:~ 1;;:;~n•~:re .dllezil!~ =~!::n~='::;i~ A t.áreaúg végül la uJra meg-
;abol még nlne1 megegyezés. nylazo~J,.~~.:.!!\~~fdla~ J>ln~otl, -aklne._ nagJOn Jól zetWDlín ,v~lamlt ~vltaa.QU,. , 11 lgu:, hogy, r Altal6,nol ,utrt\.lk- al,b,abagyták a dicstelen ISl,Un- legyei.ett a bAnyáa1okkal éa,az 
.követnék azL ban, Ili_....._ z t a a 6 bá A,.. , iiúrv lforJ tén a'!l aur ve1etlen bln;á- kát 1924-ea bérek mellett vette fel 
A terv iu:erlnt a Hamllton bfl.- nyAslokat, bogy huzo°:.éazeae- ::~ :.:~a::: el~~ n":m- kJ:!~C::!:~ Is ~ld6ben ·::k n!lR: réeze la A't bagynj a Á véga6 lökéat a gyc5zelew- lamét a mu.ok4t, mlut.An a meg-
nya tuda~tal :• .wu~~ta;":Vc~· :::::e:~~i:_v:z:~~~;~:tt:~~ oeak hogy ~gyen~aen hltat hlr- leaz mégis egy aztrijk, mer t. 1UunkA.i, meg az 11 Igal, llogy a hez az adta, bogy a siervezett egyezés aljl,pján a blnyáuok 
:;::a::eg aia~on és mln:en bA~ nyászok bérének. , dltott a azen tzetnek, de ki 111 mindkét félne k épen elég oka ,·asutak nem lennének képesek binylszok egy nagy relvonulá1t beszüntették• 1ztrAJkot. 
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!MAGYARORSZÁGI HIREK! 
A nyomoruság tet~pontján 
IIAOT.ut il.4.NTAar.LA.P 
A KAPITALISTA KAPZSISÁG 
ÁLDOZATAI 
Nell\ mullk el hét, hogy a "'-· iu:6det, utAna Gombos Pjil a fel-
nya ne követelne en1berd.ldoza- !IOgallal uervezett munkiaok 
tot. Nem elég neki at az d.ldo- nevében buceur.ott el ueren-
zat, amit a munkbd.g tlllélklll C11étlenül járt bajt.iraalnkt.61. 
la bo11. A tlidövéu, :i. r ('uma és lttAna a uocl61demokrata pirt 
a kerésetm!lkülllég folytAn ke- ée a n,nyamunk.u-Sr.övetM\g 
1926 Jullua 80. 
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Etuberemlékuet óta nem voll 1ul.rnu1.r.lk a töke jövedelme, munkáaság megéJbetéee, tudjuk letkesett nyomoruság eléggé k6pvlaeletében Gergely Gylbö 
oly nyomorud.g a Wil!Y•ror- heti 2-3 napot dolgoznak. &i azt, hogy ma nagy áldozato~ megtl1edell a munkáaok11.t. Nem mondott megható beuédet, Á Á 
eú.};I bányatelepeken, mlnl 11. kapnak fl1etve, a1 JgllZgatók ih nem kérhetünk, de egyre ki!te- elég u a hallatlan klltllákmi-- mely.ben TI.mutatott an-a, bogy KIR NDUL S MAGYARORSZÁGBA 
milyen ma van. A telepek egy az egyéb vezetö ée hajcsirállá- lesség(lnk tlgyelmutetnl, arM, nyolb, amely fojtogatja a mun- nem a aora é1 nem a véletlen a:i:, 
~:~~==~:,t!~1é8'!:; e~~:;:~~: ::a~~t~s e::~: ~a:J:::; !0u~ll~t:!!ne~~~oé~;e:!:.n~~ :::-:::i:~t ~: ::1~~ ~:r::~:n ~~: .:~.~y ~~;~: •1:ba~1:::~11:~:; A VILAG LEGGYORSABB HAJOJAN 
:~~=r=:~~;t:i1:1~~:i:~ ::~ ~e~ ;~z:t!:~k~~1~~~m~:~! ~::,::a:=:: ::~:~!~t :ül ;::::~v~~n::,~e~:k m~~~ kÁ:!~e~:·antolása utAn a tata- MAIJRE'FANIA 1~::1 :z~:r.82:.~ 
a csekély sr.ámu munkht, aki- eredményétxll füetteUk ki ma- se sokkal többe kerül, mintha goru betartba. Nincsenek mun- bányai ée a rell6gallal két da- 110,iO-I TONNÁS Yorkból hajnali 1 órakor 
:'i!nk~kn::~~:::~m::;:~~ f;e~:z~I~:: :a:ö::::
1
:~~k:m; :.~!r.ekr::1!:,.~::~:=~t ::: ::--;,:t:;;~::~:~;ln: :'!!<;. ~~::1~:a:~:::::!k:~~ee:~~:; ~~~::f~~~~ Mr. S. M. Vakovitch :.;u~:~~? :-.:=! 
klllivé, vagy ahogy kurzuanyel- vedelméb61 vettek kt,! Ha uek- betett kez~el 81 eseménye- mAny téllenfil nézi, hogy a leg iu:erenclét!" clmü versből a kő- Jin•k tlut.vlMl<'iJe -.m!l1u nnthhe1. 
,·en mondják ; "uanl!va". Evti- 'ben az Alliookh&n lev6knél ket, 'hanem éreue mindenki att értéke1ebb nemzeti vagyon, a vetke11'.i uakaazt: 
zedek' óta alkalmazott munká- változatlan a Jövedelem, akkor a felell'.isséget, ami kell, hogy munkaer6, hogf puutul napról 
aokat uó nilkül bocd.tottAk el, drága a termelés! köluiég. Béke ithuaon minden l'.intudatoa napra. • 
~A.r. 3~k •Jbon, u 6J 91J111oe .-.me, 
At~•v!~•lft,h■ rfnkhpott: 
&!:ltilkopora61•tt•bln1■ mll1•­
KI ltve leuAllt, fa1J3tt mini halott. 8"'• UNon1nlp tlr•tt ■ f!t,t, !lrjll 
8 ml "'l•• mentUnk .... 
Binyln,Je - .. ncHU 
Je ,u„naHtl Je ■:a:eNncntl~ 
egy részének a,Jtak n~Uat. id6beu a telepl?ken feleanny i azervesett munJtút, tudnia llell .A Magyar Általános Kl'.iszén-
a másiknak nem. Nem vették tlaztvlsel6, mérnök és egyéb se- mindenkinek, hogy nem azért banya Rt. telepén történt röVld 
most fl&:3"'1embe, hogy ezek az gédszewély1et ,·0l1. ma majd harcol, hogy holnap már a me- ld6közben két n.erencdtlen-
t>mberek houzu éveken keresi- minden barm.i.dlk munkásra sebei! sillt galamb legyen u ség, mely három ember életét 
tül uorgalwas, h{I munklsal ealk egy, aki C:!lak parancsol. asztalán, banem küzd a jövl'.i- oltotta ki. Junlu11 5-éu Dell l<~e-
\·ollak a vállalatoknak, az l'.I Ma a legkisebb tnnya Is szé• ért, kih:d a niaga él gyermekei renc 16 éve, IAmpAaC!u a XI- A dalé.rdáknak a zenekar ki-
munkájuk révén lettek a ma- gyelué, hogy a1 lgugatóJa nem boldogságáért, emberi megél- es akna fl'.ielklóJa alatt lév6 séretében előadott éneke mély-
gyar binyák ,•Lra.gzó ü:i:emek- egy modern & u1lnden Igénye- hetéeért. Gondoljuk meg ha munkahelyén tartózkodott, a sége1 hatiat váltott ki a gyá-
ké. Nt>lll egy hagyta olt teatl ép- ket kleléglt6 a·1t6btm végezné a-zok akik ma ezalatt a sze~en- bol mellette é.llottak a teli csll- uoló közönségből. Nem maradt 
st\gét, de mindegyik otthagyta azokat a nagy uz!etl utakat. a csétl~n belyiet alatt a JegJob- :ek kiszálllté.sra. Közben üres 11zem szárazon. Mé.r a szeren~ 
életének és e.;észségének egy melrek a munkl.-isé.gnak heti ban szenvednek, a nyugdljasok <-'eilléket eresztettek le a fl'.islk- e&étlenaég Is mélyen BUjtotta a 
részét éa most, amikor a ,•z\lla- két napi munk6.t Juttatnak. Ha annak Idején, a"lllkor ők rlata- !ó11, azonban Boda Imre akndsz '?unkáaaz\got, de ezen gyász~ 
latoknak Is elm'lllott a bét bő takaréko!!.kodnl kell, akkor tea- !ok \'Oltak, ~gtettck. va,Y meg ráparancaolt a munkA..sokra, cne~ utan, amelyben klfejet.és-
eutend15 Ideje, szó nélkül klte- aék a jó példAval el'!ljé.rnl. Ne tehették volna kötelességüket, hogy ne egyenként ere1111zék le re Jutott a bAnyász egész tt'll-
azik őket az utcira. asokn!I akllrja:iak tak;1.rékos- mennyivel kön&yebb volna ma a csilléket, hanem 10 üres call- gédlája, jutott csak tudnté.ra 
És erre azt mondják, .-<'hogy kodnl, 1kik eddig ~em tudtak már a munkásság helyzete. lel kapcsoltatott ős.ne és lgy egé1zen azomoru sorsának. El-
ez lgy rendben ,·an. Akadnak megélni a r11etésÜl1.rxil el akik• ~lncsenek munkt\störvényelnk ereutette le azokat a siklón. megy hazulról reggel, elbucsu-
szemrorgntó farlzelllok, akik nek a mostanl "j ö ,. e de 1- nem védi a ::nunllit 11enkl'. Ezt a sulyos terhet egy kapocs .:lk kedvese\tlll, megcsókolja 
ezen aljasságho:i: még a rnun- m ük" egyen\6 a gunnyal, mert nlnc.a törvénybJU eza.MJfozott nem bírta ki, leszakadt és a 10 gyermekeit és sohaaem tudja, 
ké.llág részéről köszönetet Is hiszen abból meg kenyérre sem munkaldl'.ink az van amit saját üre1 e&ille a lent álló üres csll- hogy nem-e utoljára .. 
Y6.rnak. Nem e.;y helyen mon- telik. Nem egy levél fekszik er6n'kből ki \udun.J/ vlvn! ée léket k.Jdobta a vé.gányról, me- ,,. 
dott.11.k: '"1 egy e ne k b á I A· ell'.ittünk, ahol azt lrják, hogy annvlt tudunk megtarunl mint Jyek közill az egyik a.z ott Al!ó Halé.los szerencsétlenség tőr-
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
:1,i9n1~':::.i:~1:~ f=~~: .. t!:~ ~::i~~-■lv:~ 
61■ beulllettet a:a:olgll/uk ki a mearudaot. 
lllztoallhl onlil111nk alat h baloMlblú,.. 
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SIZT081TÁ81 ÖSIZEGET. 
Magyar levolekra fll•tY ■nll vllauelunk.. 
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202-204 9■:COND NAT. •ANK •LD(I. 
Browurille, Pa. 
sa k, hogy ~n n yl Ide lg "a kenrér csak szerdé.lg elég, ,1 amliyen er6sek vagyunk. 'Ezek·- Dell Ferencre esett, kinek tént Dorogon Is, melynek áldo-
kenyeret tudott ad n I hét többi napJAra már nem jut ben a nebéz és 1tulyos ldakben már nem volt Ideje félreugornl. sata egy szané.Jt bajtársunk, a 
a v é. 11 a I a t maguknak, kenyér ... Dolg<M munkáaembe- érezz, át mindenki ezt a fele- A callle a .uerencsétlen flu re- ha!Al oka pedig az a könnyei-
m o s t p ró b á I jé. k m e g a rek ezrei szóródtak szé_t ar; or- ll5sséget és tegyf' meg a köte- Jft az ácaolatboz nyomta, a:i;t müaég, hogy kaszinó helyett 
k e re s• ék m e g e z t a 'k e- uágba ée szóródtak szét a nagy J<!Slé ét le en hü e veze- t!'Jjeaen összezuzta, ugy hogy a nem épltették meg még mindig 
n Y< co I m h h o !", H• " ,lligba. A "huitl,n bli,"gok" léhe,g tim!;.... h::.; ;,..,, h,l,-'1n•" meghall. • "'"11 tölill• ""' aluljó,ó r:fllfllflllfllllllfllHfllflllllllflllllfflJIJl!fllfllfllllfllflllHl!fllflllfllfllfllllfll!I!! 
:~::r)~kcud~::;~en:1~nny:~~ :1~::u::~~~:n~~:án;t::! 1~~a~::!~b~::~~ko~~::~ !ll! ~~:i!k :::);t:sé~e:~r~~~; ~~~nAD~::;:i~:t:~~:S}:.~~:. •• , • 1 
noszd.g van ezekben a szavak- renC!iétlen gudaEágl politikája b é d k I k t éd történt a felsőgallai Vll-es ak- zó vasutl sineln átvezető gya- Ml LESZ ONNEL = 
ban, sokan m~ként gondolkoz- éis az ezt 'klhaar.~é.ló kapltalislll. ~aég ::Yel:ö:e:k:z~ :e:;B,; na nyugati réazének 49. számu logJárón történt. Kauaitz József j , ~ 
né.nak. A munds, ba dolgoz~t Jclkilsmeretlenseg. ~em hang- mikor a vluonyok megjavul- munkapelyén. Ott dolgozott a 40 éves vAjár ~ajté.rau_nk kél § § . 
~~é~~~ k:::e:e!1:d:u~!~; :,~:a~:á:::1~n:~e:;.k :~~m;:u ~;:~ne ~:1~~~=:6ke~ :;~:o0r~ ~1; g:,1,1:::: ;;:~::ráté:~/;; ;:ti,,t~~l~~lkü~!':~:1 k:! :: 1 HA MEGÖREGSZIK? i 
=~n~~:~~:~Ír:o~::~::~:~ :e~;~:~,. mé~ a nyugdljasok ~!~:!lt~~tnktt~~Jna!~~~~=~ ;:~~o:!: ~!::1.1/föu~:e: V:!!: ~;~ő:é~ü~::át ~:~;e~edett, hogy 1· ________ ~ 
annyit kapott, hogy nem for- Most bost11ulja meg magár 1 ("Bá , kb.}) &Odi bányé.kból · 1de dolgozni. Ezen a helye11 néhány ohónap E Go■doljo■ Öref mpjaira és vegyen olya11 := dult föl éhe11. A legtöbb most az az évtizedes tétlenség I nem en. __ n)amun n-tunl$.a.közben a fed6k6zet Je· alatt ez a hetedik szerencsét,- 3: § 
elbocsátott munkás fiatal évei töródöms~g. Xem akarjuk n .lZ ANGOi, SZitNEXl'OUT !;?akadt éa maga alá temette két lenaég. Jellemz6 arra a köny- i§ élethido1itást, •e'1et ·$ 
abba az ldl'.isznkUa esnek, ami- szemrehányáeból a muuká&okat EGYRE VESZJTI A munkástársunkat, n'ldk kőzill nyelmüségre, amellyel az Ilyen ii; 5 
kor a bAoyamnnkás egyenlfi 11em kh·e.nnl, őket Is terheli KŰLFÖLUI PI.ACAJT. Gallovlcs János a helyszlneu baleseteket kezelik, ugyanis a 3: '§ 
••olt a barommal, a 12 órai mun- nagy-nagy mul111zu\1. En}·hlti 10„11 óta ha~ 11111116 tonniTal C1eghalt. Gallovlcs Józsefet eu- szerencsétlenség megtörténte I MÉG ÉLETÉBEN 5 
~e~~d~e~ ~:•~z:~ná~~~~: ::!t:1:nu~:1~t!s:e~;~:o~ao~y:~ - ceÖklle~ khltel. ~:~~h:~~áaS::1k~~:~:~t~~~ :~~s:!;u!!~~::km:~:~a:~ ;:; ------- ~ 
nz ütlegel.~. A nervezkedéa ré- méletlen volt az elnyomatAs, Az angol bé.nyatulajdonoaok putáltik. De ez eem menthette utl koe51k minden fölügyelet 3; 
:~;::~ltme~::;:t:u~fa!~:: =l~~e h:~!~~!/\1:e~z!:~~ ~ét M~y::::: m:::id::t!::t ;~~aak!:e:~:~~~ ~~::~!'. ~!::~:• ~~::h1:, : 11é~°:ie~r~:~ la KIFIZETNEK. 1 
rült a baromi hOIBZU munkaldfit amikor mindenki s:i:eme el6tt jé.k az angol szénipar válsé.gA- !''elesége ée öt gyermeke, akik hetne nilnden tovább ugy, a 1 § 
8 órára leszállltanl, sikerült a vannak a péld'11:; ma, amikor lrL A tényleges okot gondosan J..özll.l 13 éves & Jeg!dl'.isebh, sl- bogy etldlg? Hiszen ceak egy § 
béreket, ha nem Is a 'f!1egálhe- minden ember lé.thatja, hogy elUkoljAk, pedig hiába, mert ratJAk elvesztett apjukat ée ke- baJté.rssal lett keveaehb. Hogy a MAGYAi IOTVt.NTT KAP, melyból § 
tésnek megfelel6en, de türhet6- hova ve:i:et a szervezetlenlég, 1..gyls nyilvánvaló mindenki uyérkeres6jüket. balesetnek egy ö:i;vegy és négy O. peal•ta■ huija, y 11 milyen bid:Hi- § 
~!u~::1~:i::b:1;::;0;uhé~!I~ :~ 7!~e:~ ::I~ E::::e: ::~'. aki az angdl uénlpart 11- iio:;~;r;~::t~:~~!ég°!: r:;~ :~:! 1:!~ az eredménye, kit ér- Ült ruárelt. \ 1 
mindezt el akarják tlllük venni. nehéz Időkben , amikor a segé- ~z angol szénipar váld.ga az tettek szenet a maximális 3½ (Bé.nyawunkb) , lhe~~ felrilÍJHitá,írt iri•• a könt- § 
A magyar szén nem verseny- lyezés és egyéb teljesitn;iények angol azén exportjának hata\~ méter fejtési szélesség helyett 
1 
= 
képes, a magya, szén drága, er;t terén többet kell nyujtanl 11. mae csökkenése folytin állotl az ácsolattal pedig takarékos: A Magrar Dény,ulapot kii, ci.ra : 5 
halljuk mindenlitL Hogy miért Szövetségnek, mint azell5tt, ma e ll'.i Mlg 19234Jan az év el&l'.i ne- kodnl kellett és lgy következett J.,l,ofá!IOk lrJák, bAnyáuokról, =: 
drAga, arról azonban nem be- kétszeresen fontos, hogy mJn~ gyedében kivittek Angliából be a s:i:erencsétlenség Egy vé- binJáHoknalc. =: NATIONAL INSURANCE AGENCY i 
szélnek Külfl'.ildőn pontos ki• denki hü legyen a 1zervezeté- k(IUllldre 23,000,000 tonna sze- \eUenen mullott cuk, bogy en- 1 5 
mutatás ill mindenki rendelke- he:i:, tá.mogaesa azt~ tegye le- net, 1924-'ben ugyanezen !dO: nek a szerencsétlenségnek nem É = 
zéaére, hogy mennyi az egy mé- heUSvé, hogy az összeeség aeglt- alatt mir caak 20,000 OOO tonna lett egy harmadik é.ldozata, K NYELMES HIMLERVILLE, KENTUCKY 1 1 termAzsa szénreesl'.i munkabér, ségével megvédjük ast, amim! volt • klv)tel, tehát 3,000,000 Gallovlcsék sógora, aki együtt _ 
mennyi az iizemkö;ll.ség és van Ml tudjuk, hogy nehéz a tonnával keveaebb és 1'925-ben, dolgozott ve.l{lk, de a szeren- BOROTVÁLÁS 
:~::: ;=~~n:. :knet:o: ~:::~~~Y::;
0
:ekv=b-:~~~ :.~!~;::lg J~!~::::z::: :;: A PHTMIIM Lif, ... Acci41eat luurance 1 
~ befektetett USke meghozza 11. DOLGOZTASSA csak 17,000,000 tonna volt a; tolt a csillébe és Jgy a lehulló e,. núri~e. $ 
t Is z te e P o I g .t r I k ama- PÉNZlT export szén ez tebát as 1923- kőzet 6t é t a• éles penge követ• li 
tét" De _nem ar;olgé.lhat arra, A Mellen Natlon•l aenk Je !kJ klvltelleÍ szemben 6,000,000 Az dld~::o/ t:metéee junlus 11:uménre. Terre bo- -IHIIIIWUIIUlllllWHIII 
~ogy al :
1
~zve~tl'.ik és ~nkok ~:1D:e~~1:~ m:;~~nHh•~;:!:•!'i tonna csökkenést jelent. 9.411 volt ée azon 'körulbelül rotváUsit élvei:eles-
na-;::~n el~~ll: m:~ be~J~:, 0: Itt a ptndt •• Itt lllbb ,tn&t k■• Ehbez jé.r~I mág a belföldi !!~00 munkA.s vett .részt. Föltll- sé, A Yalet AutoStrop 
h állal t I g ól !1;,!!~ '::~a: :;::.11.u • legblz. fogyasztia csökkenéee 1.e, mert ue.et keltett bogy a VII-es akna boro\vá,·a l m 1 n de n 
a;!: 5z:~6d;etn! ~8 11;:::a;vl m:,•!•:n;i":k•"ö~i;:; !!:!:''.~t 1!123-ban 62,000,000 tonna ue- rnunkásaln~k egy része, akik a 
::: ri:i~ll~v~o;;~a ~~~l~:tk~j:: ;::~t. m:,~==~■r,:~'k o':::.o:~ ~p~lb:to~!~~f:~ e~~::: ~!u~lh:~:a::. ::;;z:~:: :~t:::.lk~:~u:;r;e!: 
mit akkor, amikor sok millió =f~~1:n~•':!,c•ö\ ":~~~~,;!~!:: dében, mlg 1925--ben, azaz folyó tak: rongyos piunkáarubé.juk- 10 másodperc alatt. 
!':1n!6: ;::o::= =~~rs:gb~~]!I~ ~t:::::;,~'ur':i"den tekintet- . ~~ 8:one~~ u:::C:~C::,!6.:= ~;:1::i:!~n:::::ben~g!i~~ 
korona Jövedelme. 30%% mlll ó .,~~~•likok 8•-.•• _ nés tehé.t Itt !s 6,000,000 tonna. mag a végtlsztesgéget a. szeren-
koronát mern<?k javn.soln! a~- ~ , -r-- Ez azt blzonyltJa, hogy Ang- caétlenül jé.rt társuknak s caak 
kor, amlkor Itt az emberek ez- MELL O N - - ha egyre veszlU kült6ldl pia- a f:o9met'8 utAn szálltak le ahá.-
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Ne menjen kle. n•n■• •uk•■• t,en■ ,n ~llln ~•Dfnk. • .,,,.,1< 
.,,i~;~it~bbu~'i:'~J~b~lALtK KAMATOT f'IZ&TÜNK '• aDk-
... ,.,.c,n ,tndt lehneMl&e nllkUI li.■ljh vl-
,enle„ ltlkll■ffleretu klaer.&ill■ rll •1st••ltJ11k. 
SECOND NA TIONAL BANK 
L a. aUUIUI, C.ealllar. &AflL HUSTON, ,,..,J ... nt. 
1n--rile, P-,huia 
ról a málllkra lengetni. ~agy: Fo„r■=•~::.~::~~:~ ... kln■ tf.rén , mert nz angol Ipar nem hagyták, egyik sem tudva iu::t, 
jG volua .tudni, hogy 11 szanálé.s OLIVE••••AVENUE k6pes versenyezni a ~émet <hogy mlkor éri 15ket ut.31 Gallo- -Omnagát feni IC,\ t'fy leMnek meghlvóro, le-1 
Idején, amikor a munkdsok, a lparrul és az angol llultfildilvlesék sorsa. ,élpaplrra, borltékra, hl.11 be-
knmek munkája'. eredlnényéM: &MITHFIELD 8TR!.li.T. ::ti~~aatet német egymáBUtán ilz~~!::::a• :::~kr~:~~6~ ~l i...--~$~1~-T~O~L~$~2~5-~IG=.!ll . ~nv!::e:;;,~u::é~t~~'~!:~~ 
nyomtatvány9kra rnh1a s1~k-
sége, ajl.nlja a, :Magyar n,. 
urhllap 11yon1dáJát. 
,.... 
l925Jullue30. lüOT.&Jl IWff .Aau,p 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(Folytatb.) 
- Tamás nem akart dolgo1nt. A:n mond-
ta, va.n még ann)'I pénr:ilDk, &mennyi Ame.-
rlklba kell ar: utlkö.lt.égre. Menjünk ki 
Amerikéba. Ott '6 férjhes ad egy amerikai 
n1nllomoshoz és maga la elvesz egy mllllo-
moa J!nyt. Nem tetszett a dolog, de mit lfl-
hettem volna. Nem ,•olt senkim T.amáaon 
kMII. Arz-a gondoltam, hogy ott kint még1~ 
elinegyek neve16n6nek. Tamia élje a ma-
ga életét, talán egygzer megadhatja azt :t. 
pénzt, amit elvett az enyémb61. Éa t&lán 
ba:i:a kerOlók én még SaJókutra, vt11111za a 
kastélyba .... 
_ A kastélyt eladtik, ugy-e! - kérder.te 
Andráa. 
_ El. Mindent eladtak. A pénr:t betették 
::!\:~:a:k~:::j,«~~d~~~:t:~sa= 
nevemen u egés.111 ,-agyon .. 
Éa Itt nevetni ketdett Mirla grófklaur:-
11r.ony, nevetett. nevetett, uv hogy a köny-
nyel 111 ujból kibuggyantak a szemén. S10-
moruan és elkeseredetten nevetett; 
- Nem tudom, vehetnék-e egy pár olpöt 
az egésznek az árin . . Igyon André.&, 
ugy-e jó ei a·llkör! 
- Egés1iiiégére klvinom a grófkl.sati· 
uonynak - mondta Andrá8 és ujra Ittak. 
- Kijöttünk Amerikába. Egy ki& ~n-
zünk még ,·~t. tn !).ftlll li:öltöUem egy oen-
1.et sem. Caak Oltem a szállodai szobában 
és alrtam. Taruáa veszekedett velem, hogy 
mit keserltem el u életét, legyek türeleu1-
mel, majd rendbe jön minden. De nehéz ,·olt 
d .rnl , lszonruan féltem a bl1onytalansig-
tól ... Tamás minden este elme Dt, lamer6-
s6.ket uerzett és folyton uj és uJ mesékkel 
jött haza. És egy este részegen jött haza . . 
Hozott egy üveg pállnkit. Mir akkor any-
nylt uldott a folytono& slrásomért, hogy el-
hatJ.r~tam, nem alrok többet, hiszen neki 
la elég nehéz aa élete. Tirsaaágba járn •. 
&dni u el6ke16t és nem tudja, meddig le-
het . . . Neki ill megalúó volt, -t6lem kérni el 
as ~:=~ta::::n~!:~·1: · unszolt, hogy 
Igyak. Ittam, el6aiör c&ak egy csöppet, az-
uttn még egy e:eöppet ... Nem szoktam hoz-
zá, a felem be ment, forgott velem a világ . . 
A többit már elképielhet.l . . . An mondta.. 
hogy ha Juabtlok és botrinyt cstnilok, be-
aukna.k ... Ugy féltem ett61 a:ii: Idegen or-
súgt.61, minden embert61 ... 
1 
! 
- A:r:íán arra gondoltam, hogy megölöm - jaj, Snjókut, Sajókut.. 
magamat, de nem megy a,: olyan könnyen. F·elkelt a ar.ékr(ll, eldobta a félig égett el-
mint ahogy u embef elképtell. Gyáva vol- garettát éa a keiét a nemére ,n:oritatta. 
tam, féltem a haláltól, talin még jobban, Andráa azt a fehér kuet né1te. 
mint u élett61.. Kértem TamAat, hOfl'.Y Mária Jll.rk6.ln\ kezdett a a1obában, aztán 
,·egyen el. Mou már én kértem. Azt mond-· lellorult a dlvé.nyra és keaerveten 1!rn l kei:-
ta, hogy neki pénz kell, még pedig asonnal. detl .. 
0 karriert akar calni\nl.. - Sir a g r6tk lsaB1J1ony - gondolta And-
- Aztán Tam6.1 elhagyott. Megn6sült, rb éé megint nagyon fájt a s:r:lve. Valaho-
cw.k akkor tudtam meg, amikor mir elutaa- ,;yan azt érer.te, hogy most 11ét tudni verni 
tak Ne.., Yorkból. Még ,·olt pár ékar.erem, er.t ar. egén hir.at. az egés1 viroat, valami 
megtudtam, hogy Ide jöttek éa utánuk Jtlt- retteneteaet kellene tennie, hogy b088z.ut 
tem. Találko1tam Tambsal. C&ak ar.t kér- .álljon ezen a komlaz v11Agon, amely lgy 
ltm mtr t6le, hogy adja meg a pén1emeL uánlk a tilndérazép grófklaaBBzonyokkal la. 
Tnmáe elmondta aitán, hogy nem vett el A lány zokogott, Andrtia odament a dl-
egy mllllomoantlt, hanem egy elég Jómódu l yány.ho1 és eaetlenül kezdte vigasztalni; 
öirvegyusronyt, aki 11.ronhan nam ad 'ne'kl - Ne slrJon, kedvea stép grófklsasuony, 
pén1L AI a11UOn)' Hl hitte, hogy Tamia lga:r:A.n ne 1.euék alrnl., 
,:udag, mindenféle birtokokról m6"lt ne- De a lény caak alrt tovább. Andria h.6.-
kl. caé.k az eakOv6 utin derült ki, hogy Ta- rumuor Ja klnyujtotta a kezét, hogy megal-
másnak nincs egy centJe aem. Tamás fi. moga11a a grófklaasuoiíy haJ6.t, de mindig 
@'yelmutetett, hogy nehogy elmondjak min Ijedten vla11aka-pta. De aztán mégla ré.tette 
dent a feleségének, mert nagyon kal'doa nehéz tenyerét a 16.ny puha hajára. 
n~s1ony és olyan botrinyt celnál, hogy meg l-lárla felvetette a fejét. Tele volt a 911:e-
tmlegetem. Találko1tam azta.n a feleségé- 11-1-e könnyel. Most András mir épen olyan-
, e l. Kértem, hogy adjon valami pénzt, ha nak látta, mint akkor régen, a Pokolárok-
mlndené.ron grófnfi akart lenni, leplibb ti- n!J. 
z~ue rheg ar. ura becl!lü.letbe,-tgó adóuá- - Milyen Jó maga, Andráa hozzám, ml-
galt. Azt felelte, hogy egy Ilyen gróf nem lyen Jól eenek a szaval ... 
rr annrlt, hogy két embert tartaon el érte. ts megfogta András kezét. Andrll.s ugy 
Elég, ha az uré.t eltartja... érezte, hogy leégeti a b6rét az a fehér, bár-
András lélegzetét vlas:ii:atoJtva hallgatta 11ony kéz. Még aoha se ért a kezéhei Ilyen 
ezt a koml111 történetet és majd m.egs:ii:akadt finom, fehér kéz. Az ti asszonyának a keze 
:,::
1
;·ed:1::.fk~~:~~i't:!'ct~~·a:~n~!t~:j: ' ér:d:;~t =~:1:S!f~tt:i:~~ett a világ. 
kuton és a fehér 16 elragadni u aranybaju Ebben a percben nem létezett semml-&emm1 
lllndérklsasuonyt és vinné, vinné farkuok más el&.te, mint az a fehér kér.. M6.r ott tér-
közé. Hogyan tudjon egy Ilyen lány evvel a - delt a dlvány mellett 68 ugy érezte, hogy ha 
fehér alma ke1ével fal:k.a.aok ellen harcolni! u egész vllig ösuzedO:I la, ha meg la 1hal e. 
- Nincs tov6.bb. , E1 az egész . .. Moat következ6 percben, de megcsókolja a gróf-
már nem akarok meghalni ... Utom, hogy klaaas:r:onyt. A harmadik grófkleasuonyt, 
!gy la lehet élni. . . Moat majd dolgozni me- mlndegylk grófkillaaazonyt, ezt, az lgazlL 
gyek . . Bemegyek New Yorkba éa elme- Andrú ráhajolt a lányra és meg086kolta 
gyek vagy nevel6n6nek, ~ molllzongo- a slró lányt. Alt hitte, hogy az a fehér ké:ii: 
rianak, vagy megtanulok manlküröznt. . egyar.erre u arcl.ba csap, de u a puha ké11 
Andris nem tudta, hogy mit tele)Jen. nem mozdult el a k.eiéb6I. , Talán Inkább 
\'egye-e ki a uebébtil a magával hozott száz még egy, kicsit jobban mega:r:orltotta az 6 
dollé.rt éa adja oda! Még• mindig attól félt, érdes bAny6.11r.keaét. 
hogy megsérti vele a grófkisasszonyt, aki - Grófklla88iony, grófklsaBBzony - 11-
mlnden uerencaétlensége mellett la eaak hegte Audráa éa uorosan magához tllelte a 
grótkfsuazony, hliha. lányt .. 
Mirla elhallgatott éa ugy nézett, mintha - - - - - - - - - - - - - -
vlss:r:a akarna látni a Sajó~uu kutélylg. KI • Vaatrnap eate volt, amikor Virág András 
l1 mondta öntudatlanul; · weglndu.lt a1 iliomá8 relé, bogy vl11&z&men~ 
Jen a bányihoz, a tele11é1éhez, két t\Ah.oz, ,.. - Oda. 
az otthonához. - Bevlazem a gyereket, aztán mesélje el 
Levette a kalapját és Jól esett, ahogy a nz egé11:t dolgot. 
frlu levegő a homlokába CIS.pott. Nem tu- Tovibb már nem tudta tnrt6ztetnl magát 
dolt gondolkozni, kábultan Járt. .,. Andria. Haragos lett, mint ahogy a bünöa 
Az állomáson megvé.ltotta a Jegyét s csak emberek szoktak, hogy ezzel palástolják a 
amikor kivette a ptln':.ii a zsebéb61, akkor 1u- t,ünös11ég1lket. 
tott e&1ébe, lhogf vajJon megtal6.1Ja-e a - Ejnye, de klváne&I vagy, awnnal b&-
grófklsasuony -a a:r:áz dollé.rt, amit ott ha- aú.molJak mlndenrlll. Későn van mé.r, eredj 
gyott u uztalon. A clgaretta11katuly6.ba aludni, nekem ill fel kell kelni korin, dol-
tette. !;OZnl, van la nekem ldöm kéll6 éJa:r:aka m&-
A \·01111: ·v,yton azt zakatolta a fü.fébe; i;éigetnl neked. 
grófkJ~ony, grótki8&.111110ny... Biri Ijedten nézett u uré.ra. Ilyen ba'n-
Ez az egyetlen sió Járt az e11:r:ében óré.- gc,n még nem hallotta beuéln!. Dehogy la 
kon kere11tül, mindaddig, amlg a vonat mert azólnl egy azót se többet. 
meg nem érkezett 11 bé.nyaplézre. Amikor Szó nélkill feküdtek le. Biri pár perc 
abbamaradt a kerekek zakatoláaa, csak ak- Rlatt belé.tta, hogy 0: a hibás. l!Jlza 18 van 
kor jutott öntudatAra tul::ljdonképen, hogy Andrbnak, alig hogy belép, mlndJirt el~ 
i,ir perc mulva uembe fog é.llanl a felesé- kezdi kérdezgetni. Peraze, hogy lgaia van 
gével éti a két fl6.val. Mit mondjon a1 asz- neki. Meg la akarta ezt mondani. 
szonynak? Hl.nen nem tud a nemébe néz- ~ András, nlazlk! - kérdezte nagyon 
ni. Mit hazudjon neki? Hogy magyaré.zza halkan. • 
meg neki az egész dolgot? Meg tudja egy Nem kapott feleletet. ..., 
asuony azt érteni, hogy mit Jelent a1, ami- - Biztosan fáradt szegény, az utazé.stól, 
kor egy térft tudja, hogy neki Joga van a Ilyen hamar elaludt. 
grófklsa118Zonyhoz? Hogy Vlrig András Dirit még kicsit furdalta a lelkl\11meret, 
rutr Sajókuton tudta, ha nem la gondola!-- hogy lgy megbántotta, megbaragltotta 
tal, csak alig ére?fetó 1ejté8sel, hogy ahány Ar,drál!t, de gondolta, majd holnap klbékHI. · 
grófkl&a1Bzony nn, az ,mind az övé lehet, Elalrdt hamar, egész nnp 110kat bfJlódott a 
ha - akarja. ó, nemcsak e1 a katt6, a guuy- gyerekkel, fáradt is volt. 
ból grófkisasszonyok, hanem az Igazi 11.. De Andris nem hunyta le a szemét egész 
Nen1 hiába volt féltékeny a Szekere& Pau- l!Jezaka. Nllm aludt akkor sem, amikor az 
na. . . Nem hiába gondolta a Bürök Biri, nsszony ai:ólltotta, csak nem akart beszélni. 
hogy 6t, a Virág Andd..et még az Igazi gróf- Gondolkozott. 
klsa11zony Is szeretheti ... Lám, az aas10- Mindenáron azt akarta bebl:ii:onyltanl ma-
nyok mir érezték el6re.. ,;bak, hogy ti nem bünös. Hogy e:ii:t nem 
bil~:e::g:\, :;~!zh:;~do~ie hvo: ::~Í ~:e::sg:i:e::be~ana:~u::~~s~~~~; 
•borzasztó dolgot tesz, ha. a felésége egy Wkéleteuég, Néha megbolondul a legjá.m-
szóval Is azemrehányást tea1 neki. borabb la... Egy fért! nem !ebet olyan, 
Blrl épen a Jé.noekát ringatta a karján, mint egy asszony.,. A férfi az valahogyan 
amikor András belépett. Intett Is neki, hogy más .. 
csendesan legyen, mert épen moat aludt el Hlbetetlenil\ büszke lett magira . . El-
a gyerek, olyan nyügöa volt egész nap, ta- ,-égre ar.r.al mégsem dicsekedhetik minden 
lán aiak nem Jeu beteg 11egényke. magaf•JtiJu legény, hogy gróf]dsasszony a 
Biri oda.tilt a:1 András elé, gondolta, m~Jd J..edveae. . . De nem volt boldoga!goa ez a 
•wegea6ko1Ja, ahogy szokta mindig, de And- bü111keaég ... Zavarta nagyon, ugy érezte, 
ráf. eUordult éa a s1oba mU\k sarkában hogy most mir vége s boldog nyu.godtsé.gá-
kezdett motoazkálnl. nak ... hogy nagy árat fliet a grófklsasz-
- No, ml van a grófkleasazonnyal? JJgy-e azonyért ... És ezt.gondolhatta volna el0:-
1:,aJban van &:r:egény? - kérdezte Biri rész- re .. Az életnek fizetni kell egy gróflány-
véttel és kJv6.neslsággal. ért .. 
- Bajban - telelte Andrtia mogorván. 
- Odaadta a szú doll6.rt! (Folytatáaa következik.) 




KtT Dh'1',\T NYITNAK 
KANSASBAN. 
A CllEIOHT-ONI DÁ.?íY ÁSZOK 
A SZTR,ÍlKOLÓ 
AGYONLŐTT RÁNYÁ.SZ. 
THE O'OELL Mult héten megl.rtuk, ~gy a Az alli:OI szén.ter~lésrol k.1- A Verdigrla Rlver Coal Com- BÁ.NYÁSZOllll'l', ny'!'::m;:,::a~l;ll.~:.lvae:r!!= 
w..., (...,.1-"1. A-.-1661 Stineman bAnyákbe.n a bé.nyá- adott Jelentés szerint 192(-ben pany 31 OOO aker szénterületet A crelghtonl (Pa.) lokal a 16tték . 
Dr. IIOITASII J. FRIGYES 
8ZE•Oal'08 
.......... W. Va. TAILORING co, uok bérét 20 a:r:ázaléklr:&l le- kitermeltek S~ótoruágba.n 86',- vé.sárolt, Jndependent körn)·é- tarm.lngtonl (W. Va.) aztráJko- A gyllkoa kézrekerltése lrt\nt 
11111
;: ;~•:~.._ ~~~-i:a:. társaság Soul
h 
Fork, .!:!i~:o;!;;~O~~~:i~• ~:~ !:!~ ké: ~~::~:::,a kltllnő mini'.- 16 bány6.sioknak 100 dollár se- a nyomozást megln.dltották 
HtVATALoa ódK: MA~~~Óz~T. VA. 1 A bá.nybzok azonban nem net, öaazeaen tehát 803,000,000 Bé 
O 
azonban r:eglebet6s mé- gél}t sza~ott meg A !hlgyar Bánráulapot ~::~.:;t: ~:::"t~-;:~•; EL~Otc~o.xR::IJK, fogadták el a bérvágást é8 gyü- Jonna s,;enet ly!n fekszik, mintegy S00 hi\J- A segél)t azonnal el Is küld- bánráuok lrJálr:, báuyánokl'fll, """======~-'--========_, ~!~:!:!'k t~~be~ln~1~~;nbá~ be!z:~g~~::ai:,n ~:h1i/~~~t: nylra a telnlnt0:1 téJr bA111'uokn11k. 
A Xagrar Bánrásr.lap eliifl:cetésl ára egy fine e dollár. ,cyásza megJelenL ezágban éa Nagy Brittanlé.bnn A Weatern Coal & Mlnlng 
KÉSZPÉNZOOLLÁRT KÜLDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
és · u elsukallt· részekre ptstú és aür 
1i■yile1 is. 
HAZAI JOGOGYEKET 1,,,.o10..i.u. 
i■tézi■k ehirup Dzai ünTé41ek 
atjú. 
HAJOJEGYEK 
AFFIDAVITOK ••••• kú,itése. 
BETETEKRE 3 náulék lwutot m► 
lilik. . 
HIMLER STATE BANK 
lllllLElVIW, llNTIICil 
A gyűlésen uavazál!ra bo- osszesen 276,000,000 tonna a:r:o- Company Arma 'közelében két ,;:) /?/.J p 
cd.tották a kérdést, hogy uet termeltek ki, !gy 1924-ben binyé.t nyit. A bányjlkban álll- Á Jn / #:, ~~ •" ~ t::J} 
,a.;trijkba menjenek-e vagy fo- 27 mlllló tonna szénnel ter- tólag 600 bány6.sz fog dolgo1nl. d~ -
:;::~e :!a~n!:v~!t~~:n!u~:~ ::~te::::e:v~:.ua, mint az azt LEZ,{Jli'~CHLAND - • s) 
s sztrájk mellelt ezavn.ztak és -o-- H,lNY,\K,\1'. ~~,Y.:t~'10T'ON'~ 
nzonnal be ls szüntettlk a mun- 20 MJLLIO »OLL,lBT T ,lK.\• ~ ~,': •• ~:~:;.!1' t · 
ká~ társaság No. 1, 2 és No. 4 ~
1:8!!tó.~ ~E:6!:~~~!i ué:y ~:;:;:t P~~an~::z~:: 
bány6.Jj.ban most teljesen 6ZÜ- vidéken lezárták, mert a bánya 
netel p, utrájk folytán a wun- A va.suttársaaá,gok a kladotl a mai. viszonyok között nem tu-
ka. jelenté& szerint a,; Idén az első dott haszonnal dolgozni. 
---o-- 1tégy h6n1111ban tü1ellSre 112.- Ebben a bányé.bnn rendea v!-
AMIT MARY JANE MONO. 
Én azemél)~sen vásárolok Önnek. Én nagyon Jól tu-. szf;NMEZÓKET PEDEZ'l'EK 685,814 dollArt költQl.tek, szem- llZOllyOk között 2000 bányász 
FEL A PANAMA CSATORNA ben a mull év első négy hónnp- dolgozott, akik moat munkanéf- dom, hova kell menni adrt, amire Önnek azüksége van. 
![ELLETT. ~!~:i. ~4!:~ta:!;i:::•!~,:~~ ~~=nak a bé.nyák k:r:áráe!l Nl3cs azükség IMveazteaégre, nincs szllk8'g t'-radságra. 
A Panama csatorna mellett mlllló dollár négy hónap alatL ~-- Hoas:r:u éveken át,,.tanulmányoztam, hogy mit kell bordanl 
Oatun Lake-nél a Rio lndlo fo- A vaauttársaságok azt álllt- MEGÖLTE A LF.JÁRÓKÓ. éa hol kell bordanl. Éa ön tudja ait, hogy a DEARDORFF· 
lyó mentén gazdag a:r:énerelmi ják, hogy a megtaka.rltást a 
SISLER STORE mindenkor el volt é8 el lesz látva a }eg:-bukkantak. • ti.lén irt\n11,k olcsóbbodása éa a -- · 
A szénmezlSkre a CQ,Jon Com- tüzeltlanyag jobb klbasználá8!) Roy Thompson 32 éves bé.- Jobt>' 4.rukkal, mert Jelszavunk; "Értékeaebb é.ru, Jobb áru." 
pany optlót vásárolt és amerl- ó.ltal érték el. nyá.sz Auburn, Illlnolaban a bá- Ez a atore valóban a JegelO:nyöaebb bevásár16.sl hely. 
::et!!~! !:~n=~:~~Ja e te- eg;a~a~~f~~:Yl fo!~n\::~ ~!!':,nh~:g;~!t, ,:i!~:rr:;; 
A szén ' kltün6 mlnőségü pu- 166 font tü:zellSany:ag kellett, ropog egy hatalmas k&őmb. 
Ua.s1én é8 Crlstobal éa Balboa. mlg a:c Időn ugyanez~n aulynak Ki akart térni alóla és al6. 
klköttlvárosok közelsége kJtü- ugyanezen távolságra való azAI- akarta támaaztanl, azonban a 
n6 piacot blztoslt annak. Jltisához csak 151 font tilze16- ktl megindult és mlel6tt félre-
Amerikai mérnökök most vé- nnyag kellett. ugorhatott volna, rászakadt. 




glg kutatják az egéu ezénvldó- A tür.e16anyag Jobb klbasznó.- Thompsont a hata1ma.s k6 
ket és a tervek azerlut rövide- lása iltal a vasutak 2,060,647 annyira összetörte, hogy mire 424--34 9th Stred: HUNTINGTON, W. ·V A. 








Fouth Au,. at tUi St. 
NEW YORK 
ALAPITVA 25 Ev ELO'IT 
KÉZI MUNKAK 
TUG IUVEK 
11A TIONAL IANI 
~;!:::0:,uou.Fa, 
1 
IAEGER, W. V A. 
ÉLES 
PENG;E 
m i nden boroldlko-
11Íl!hOt-eg1 borllél7 
fenb - ast Jelenti, 
hogr a penge nem 
" h111" éli ne,:n b,ntJIL 
a. areb6ri. B l ea r e 
fent pengéje van On-
nell minden borotd l-
ko•bho1, ha hu1n1U-






19Z5 JuJIUI 30. MAGYAR B.lNYAszt.u, 
Miér~ hagyják el az amerikai · NYILATKOZAT 
magyarok mag'y,ar gyld;P.·· :.Fi~~~~•~, 
\• 1 • .,. ;lapt. letu\óbbl · f lt' 
j • Urclk'ke ..!.. foalalkoli11: 1 6:,.p. 
Tlsatelt Saerkeutl •r, r.:•iaem i1.1
1
•hhgr Llóuágot Aki akkor hallgatott n okoa aJtndékoa engem a :'Horthy 
hogy miért hagyJü el 
I 
m,.._ ~..,~élaeyak~tp uóra,un~1!1tartott.&a1egy• propagandl1ta'l..,._clmmel, A~ 




~:•:: e:~ :1~11,-.::::!. Jfefu érU• ~eg u1aradtak, mt'.rt ne~ értették ;é~~o~:~• l=:n:!~onE~e~:~ 
leli kérdéBekr61, de még egy 11e . 192,f",:Ut?ir els(I: vuirnapJin meg a dolgoL gyanbatul l1 azolgtl~ hlueu 
lrta meg a valóL V(!lt-ti.1.tvlhclo5 ri.lauU.1 éti ak· Aa sem ill, hogy valaki 1e- 6no5k aoha nem Játtik a sokat 
Nem csoda ea, Ulert 
1 
·1eg,t6bb kor aa öuaes tlutvlselök I&- géln kap lng~n, mert a 101. vitatott '"Liagban illó 11&g"f■ r 
ember hou.áuól a ké~hea és. tuondtali az egyletben éti ki 11 flóknll én ellen,5niöm a bete- on1ig" clmil mmet. 
rogalmuk alncs, hogy tll e, ar. maradtak•• egJl~tb61. Mert 6k get, ha ml\r a k6111ont fh;et 11. 0 moagótényképet ai "l'J 
ügy. 
1
· i,em -6.rt.étték meg Jól a. rlzet~ Ha pedig valamely tl&r.tvli,e- .Ellirc" két prominens ta&ín 
· A• nem Ali, \iogy a aegélyt, lllctÖhif~ l\r. lillltólagos t.artoa'8t 16 nc.111 felel meg hh•.n.talAiu1.k, (Mr Bd.nyal é111 Mr. Bergó Oy.1 
l bárki legyen u, nem kapni Eogém akkor tlsr.tvlr.el6nek akkor 11. tagaitg,, vAla111ou he- mutatták be e-10:ször 2 éve New 
::~~ A&e~o:i. flt::1 =l~k~= ~~g~::-:;
0
,=:i:: m:acm~~ ~=::n~tnt, aki megfelel a fel ~~;:1ba1~:o:a~~:v:'.11t:~:~ ~~:-
egy nappal 11 rövidebb lett vol- 11 11 ~,~yok. lgy t.ehAt aki nem tudja meg- Idején még ugy látsi:lk, nem -
na. Persre attól aa ld6\61 eu\- Én mlndjirt a d.laazlút ll6- gondol.ni, hogy mt u egylet, volt "Horthy propagandll", hl- ;j, 
mltjuk, amikor Jelent.elle, hogy vető eIJi,5 bavl gyiilésen felai6- csalt aa marad ki. mert tény aa. uen aa UJ El6re had.008 cikke- ::,~ 
beteg. . taltam _" 6s megmagyari.ttam, hogy soha eenkl annflt nem fi- ket 11:ör.lm róla III relblvta a mu11 :.: 
Ami a tagdljakat IUotl, hát bod L adÓlll1lágol nem kell 1et. be még ,i_ubalékoa kamat• káiiaágot annak,. támogatúára. •::. 
::;:.t::: :::!'::,/~~ ':,'.,• ~•:::.u~:'.,':;.!;:'!J,:"'JA,~~ ::: ~;.:;;•~~~.:::•"'' .,, ::~~~\,;;~;:;,::,:,::: /~~ :'.'t 
=·~'::-.::.:~ ~r::~ ~~ ~~~~,~ !: b~~=~~~!\!'.:7. Tlntelettel ::.~o;~::or:ount!~~a::·a~~ 
tln•t. ,•agy egy é,·et 6- all:kor mert _6. oll:t.óber :!5-én un- KADY JÁNOS, 6rü111 alkerrel. A képben uó 
nem let11 111emml trabllJa. lettem. Untontowu, Pa. 1lnct1 Horthy uralomról. C&11-
pin a 9. felvonúban, kurlóaum • 
AZ ÉSZAK WEST VIRGINIAI SZTRÁJK 
KEMENY GYORGY 
NAGY BETEG. 
Mp mutatja be Horthy Bud11.-
pe11tre való bevonulád.t. Kije 
lentem, hogy aki e képben bár-
SaJnAlattal halljuk, hogy Ke- n1ely trányu propagandit llit, a:i; 
méuy György nlliJY beteg, Hó- vagy drillt, ,·agy r0111,SU.karal'J 
___ , 
1
, napok óta bur.ta IAbon beteg. rágalmar.ó. A szinlapokon lt·,6 
t't'lu~r-c,n1hA~okli.lll IJc>~~tlk a KtráJli.ol6kal. _ .\ Ber1h Con- aégél, T"es.r.ben uért, mert mun- kitétel: "a magyar .kormtl.uy ,;l-
HELYZET 
~umt'l'll f'oal l'o. elfogaita 't plketel{I bbyána'<uonyokat . - l'J. ::~:en~i:gka:~6.r~b1~~~! :i:1o;é::h·t:!!'á:y:t~;::1:~ 
Jmrcr11 kÚllt1.Ulnek a uerre1<'11 bftnybiok, volt ,z amerikai magyan1ág Htue.n az egész kép a gróf Kli. 
--- k61t6Jének JJénr.e gyógykei:el- ~olyl és a Proletárd1,va1ut:1. 
#Jar.111k Wut \'lrglnliban a Nein lnzultilt.ak ök 111enklt, d11 tetétire. Molllt aaonban már any- alatt felvett érdekes Jeleneteket 
harc 1ovAbb folylk a tAru.d.gok a plketel~ek eredn1énye volt, nylra elhatalmuodod aaerve- mutatJa be, az'onkivill a felvJd.;. 
éti a bin)•lhzok között. Néhol mert a 1r.tri.Jktór6k tiborit aetén a be:tepég. hogy Agyba ki harcokat 1; vörös hadse(eg 
ujabb e,n,vel !ingott fel a harc. többen ott hagytik, ez bintotta dönt6tte. éti a CHhek kör.ötL NloCII egye~• 
néhol uonban - ezt 11 be kell annyira a ul.n;ad.got, hogy aa- A legutóbb tl11teletére ren- len egy Jelenét sem, mely a Jti• 
vallani - a hou:r.u harc miatt tb egy ae:reg aaszonyt elfogat• duett ilnn.ep111ég 11 betegen· érte lenlegi korminy mükódéeet mu• 
:~~g::~n~:gtak;!.e~k::~:::: ~~ö~;~:~~o:;::tm~~~~~ :~:~;:~:~~~~~6~:é:1: :~!r:.;:!!,~r:~~e é~~el.l. :l~~r:~•~=~:!~W 
bi.nyák 111011: helyen rt tudtik még aern tudtill: megfélemllte- anyagilag legalAbb annyi ered- Önök anélkill, hogy !1mer-
,·ennl régi emberelket, hogy el• ni, meri tbVAbb Is plketelnok. mé.nye leu as Onnepd,gnek, nék a képet, aa UJ El6rébe 11 a 
:i•~tA~~~'::~~~:. é~/::,er:e::to::~~i° &la:!~ !o:.t~:::~~::.e:! .::: :::!~ed:.1i::~cne~:1:i! ~~~ 
igy tórté~t ea legutóbb RI- okat CJarkaburg t.ijin ami a ·t ruan JeIJem.16 P. amerlll:al ma.- de.n lelk.lismeretfurd.alia nfl-
:t!.1~.:r!isk ~::::~bha~!!; ~=:t~k:i:~d:t!•:{ J!:~~:~ = j6~~=:~::11::m !;.':'m.:: kü!.:1:~~é:10~ tehát, hogy 1én a 
rnwikAba élit. méllk, hogy néhány hét alatt 11.1 ünnepségb61, de rá kellett képet telje&en az én k6\tsége-
A tin;a.d.gok Jgyeic.az..n ~k el• Éa:r.ak Weat Vlrglniá.ban IIOkau arra r11etnl. Kp.nény György men bemutatom ott lent, lllm-
bltetnl a 111:ttrtl.Jkoló bin.,-1n.A- vJuutérnek a uerveaet kebe- tehit ujra nem Juthatott. pén:r.- lervlllen • ha Önök e:r.után 11 
:.-~~~=:ka~~~~~ ::~~:: ~é~~:.··aklk cserbenhanú.k !e:~:mlból keaeltethette volna :l~:n n~~:!~:~n!~f az:~g;:;~t :~~i,-;":;~~:;•,!~ 6-I••• ~:::..s~'j;. 
perue a követke1ménye, bog}· Legutóbb a munkaügyi ml• A "Dotlgó" 11 er.ért nt'm Je- telezem magam a kép bemuta- -
a bAnyálllzok hite meginog P~ nl,:i:ter kllldöttel látogattál.. lent meg legutóbb. mert Ke- táait be11111intetnl! ELÜ'J'Ö'M'E ,\1. ,\Vl'O. 
,·Juiameunek n11Jnltab:1. llll a m~ 
1 
,•ldéket.. akik meg,·l:r.~- mény György már nem tudta Én ceak saJnáJatomuak ad- __ 
\J4nrbzok_ érdeklődnének Jo\J- gálták a bányll.uok pana,za!t. a:r.t meglrnl. hatok klfeJezé9J, hogy olyan ko- Hazafeh! ment n munkt\bó! 
b..n. hogy megfelel-e a tarsn- A báil)'ll.si:ok remélik, liogy ei 
I 
A:cok, akik régen hll.traléko- moly éa uh•óa uJsig, mint a Dantol H 
ságok hlrau,1-e.lése a valóú.g- vit111gálat nem fog eredméuy ni Keménynek, Jó dolgot cs&- "B!nybzla11''. - esik oly hl• b , enaon, Bush, Ullnolal 
nak, akkor ráJl5nnének, hogr nélkül elmulnl és Ja.ulai fo a lekednének, ha uieJtltetnék I bába, mely ösateütközéebe ke- án)ás:c a kél\1 e111tl órll.kban, 
er. nlnCfle.n !gy. uerveaet hely:r.ete Ésr.ak ~lll hátralékot, hogy egy kis pénz- rill u uJaáglról Jelkllsmeretea• mikor u ut !tJiróJánil egy 
A Conaolldatlon Coal Co. b \'lrglniban. Killónösen ar.t re- hea Jutna Kemény, amib61 !léggel. • autó hirtelen e lo5robogott és ar. 
11t állltott.a, hogy •elegend6 méllk, lllogy 
I 
aztrájkoló binyA- gyógyll:ezeltethetn6 magtt. Egyébként 111Ztvea tudomi■uk- ut közepén csendesen haladó 
Ha ezt a hirdetést 
beküldi a The 
,Borden Company, 
Borden Building, 
l{ew York. cl~ 
mére, saját anya-





Wllllomsou és ,·ldék611. 
' 8. & L. Mercantile Co. 
B, :11,\JEI:, Mnnngcr. 






Oar & Nltl'II h111t ,ulldl ... 
WILLUMSOM, W. VA. 
RUHAT ott nl""l~fl. ,....+ JI 
inrt ... &k„i..o..i1-.k~ .. , ....... ..._Ill. 
!i.,i0-TOL 4i.t0 DOLLÁBIG. 




kltll11I h 11.-ta Ulrtffll11.,-. 
"E1 • le1feJú1neW.'' 
SOUTHEIN 
REFlIG~!10N CO., 
(WUII••- n .. ,tt&l ••li.U.) 
w~~t1:Jll/h. 
BUTOROKAT 
olt ngren, ahol Jó án1 kap 
olea6n. 
Nllunk ml11don1 a lt;Jol>I> 
fflldt,fgl>on kap, 
Elotlrangu l>ulor-ok,J6 kluolgllU! 
THE R. C, ROACII IL\1'D· 
WA.RE &l FURNITURE CO 
WI LLI AMION, W, v.-.. 
THE FIRST 
NATIONAL BANK 
WlLLL\MSON, W. \'A. 
A ml bankunk a legnagyobb 
is legerGtebb eaen a ,-Jjü,ea. 
Mluk teul lle o4adt =1P 
d_,,W• t:l1 b&úhl. mlkor "'\ 
11111111111: h U111t bm&tot 
hp o4ftH 11th. ml11t 
mMbol. 
Lelkiismeretes és pontos ki 
uolgilbr61 blatoeltJU:. 
R. 11". ROWLll'D -u-
A leg-nanobb 
ÉKSZERÜZLET 
Wllllam,onban és Tldékén. 
:'Ili a legjobb árut adjuk 
ole&óbb11n mint b!rhol. 
ÖrajavitlhHI Is foglalko~ank 
R. AUKENTHALER & CO. 
Wll,LIAMSON, W. VA. 
.ÉkSzerilr. letilnk elo5t. 
emberük van, mire egy Frank ~oknak uabadabb lesr. ar. élc- --o--- ra ho1001, hogy még nem l&• binyiazt el{ltötte 
Katompa.ky nevll bányiu art te 
I 
s«r'lljkterületen ('80KllNT AZ 
1
l,l'AltVALLA- gyok volt" 1zlnbAzl manager H n 1 · 
davltot adott, melyben a:r.t val- A Con,olld ti Co 
I 
Co LATOK SZ2:NFOÓYASZTÁSA. Soraim kör.lé&éért fogadja e aou oy azerenC111étlenül (t:rwood Wllodhal oa .......... J 
Jotta, hogy Ida Mayre csaltil!, pany egyik C~~:u I ut; M 
1 
,lll k tla~r.telt 111Zerke111zt6 ur báli& k~ raett I köveiotre, hogy kopo- WELCH. W. VA. 
ahol még pénn 11 lgértek ne„1. binyAJil junlua l5-é:n;~ot! ar.énfo:=~ :::p;,. ~~ 111Zonetemet nyarepedélt a1envedctt és né- Ha •l~r•n,,.. "'""kit ,ku. o1co4 te,.._...,..,.,d 11 1>,ia ..... .._ 
ba több embert hoL Ahol bös~ meg, Juliu, 3-in kivonultak a nélllt mutat. Áprllla !hónapban S~Ó Z. IMRE hiny órai ltlnlódú utin meg- ~~ ';,~~~1;,:,1:tw/:i'~:'0:1,:::2!=:: 1,.. .., ....... 
:::n 1~1::t-::r.o;~:11:~~nl o:; :ete~~k:!oy~z:!~~Ö;;-~ :;.:~:~t :;,';::o lp:;·:: S~bó ur nyllatkoaaul.t le1t6-j lh;;alá;;L a;;;;;;;aa====;;; A 1•11161>1> m•nu t...Um JU, JIIJ- WilliamlOD, W. VL 
embereltért. munkiból Jöttek klfelé Meg- 1zenet rogyaar.1ottak miJu.1111:.n aöltull: - mert ld6köabe:n meg- UJBOL KAPHATO :~~:~b~r1:0:: .. ~~'f.'!,~1:::.,: .NaJul„ uo1p1aw-a1 "~ 
ny!.~~~~e!~:~:e~ :.:u: ~e-:.y::~jlllla m::~~:k~~;~~: f::~a=k·2~5~~é°!~ :;~!~; rn:z:~~~ ri!!:~:~ ~vf~!~ OHD „ i-e11~::;;:;;~=====~ll'-::.:U"::'~ ~· 
~~l~'::::~::.;n,:~~::~ ::;,. ~.::rL ~~.:•::.,!'. ~':':!,;;':, ~~•~%~ .. e:••'" ;::., l~I;;.~ .:::~:•:•,~: S 1,p ,,.fl,oté,i á,o !,00 dofl,,, ...... ...,.._ ...... 
lyában von1,1\1ak fel, felettnk i.n, kt!\"~ar 1 111:ttráJkt.örOk A miJullll,fo~auti■ 2 000000 deUlt a képet, mint a magyar 
egy nagy teur rep{ll,5gép re- kö~t rbaradt: Tóth Jór.aef és tonhal kevnebb mint~ ta~aly kormány hivatalos felvétele. 
p(llt nllg)l--veres kereuttel e1I Ladtn,~ffoerenc. Ez utóbbi nem miJual illl 11,000,000 tonnival ElfeleJtettéLmegjegyeznl, hogy 
gyülé111t tartottak kö:cvetlenü.1 a csak mal{li. tör ,nrájkot, de mf,; keveaebb mint 1923 mAJuaában ea még a K6.rolyl-korm&Ily éti 
SZINIEiLÖADÁSOKRA 
111ztrtl..jkoló b!nyáazok tibon\- WheelfnWböl 18 hlv oda magya- volL uem a mai fehérkormány fel• 
nn.k uom111zédd.giban, ahol tcr- rokat i'il'rtl..Jkot törni. Ne melt· -o--- vétele. 
méez.etetien • b&llyálr.ok ellen Jenek~ a vidékre magyarok, 11..1::0NYll,N,\X A SULLl"VAN -o-- 1~~~§'.#~;;;,,::;;;~11 :::·~·::::;.!:'.:~· :.:.;,~~; ::,:.j:I"'' ,.trl,jktö<O mu,- u ,I NYÁK. • ••• ~.:::'~:i.:.·:.~·,~:::: .. ,, tll1'ESl'rts. 
lntéuqény, csak az open 1hop t ~ . A Sulllvan btl.nyák lndlan!- bAnyiuoknak. Er.~el értultJOk a BányAa:r.-
u Igazi amerikai 11elleaúi. A VIZ A.LÁ K.ERŰl/1' AZ VJ ben megnyllnak, miután ll.prlll1 ~ lap olvaaólt, hogy 
:ru:::há:0'::11~~::!o,:.~/ . 11,lNYA. el~t:: .,:ry; ;:~~•ill mir KOHll B,l~1í,lSZJLU,,\L. ké :OPÁCSY JÁNOS urat 
aztin minden rendr.avará111 nél- Ri -- koribban megkezdte üzemét, Clak néhány hóna ja töltöt P laeletOnkltel m;gblztuk. 
kül történt meg a gyQléa. Ai uJ ohm nd' Ml8B.-ban egy uj azonban csak néhány: napot p • Kopáe1y ur tol van batalmaz-
fegyver tehAt nem 111:lt el. bányit nyitottak, a watllOn bá- dolgor.tak eddig hetenkint, mlg te be a 18-lk életévét éa kezdett va el6fizetéeeK 6s hlrdeté111ek 
A llert.ha Conaumera COIII D)·At, uqoban alig ke:r.dték meg eauU.n teljea er6vel fognak do:- a btl.nyamunk!hoz Lester Bald- ~elvételére Haaleton. Pa., Free-
~:..f1~•16,,,.!::!''::~ :::~:.~,;:: :~ukadú !oly gMot -o-- ;;;..'.•'111~:;.::.·· .,,:, "~; ;;,!/~~~~.':'.;,,~~~~;;~· 
ntri.jkt.öro5ket lgyekeitek ribe- Több heti lt.a ti lk OJ BÁSYA )IQSTANÁBAN. utólérte 3 azere.ne&étlen vég:r.e- da. Pa., Suprloaf, Pa., Nt'lllque-




LEvELP APIIIOU T EGYLETI 
ALAPSZABÁLYOU T ES 
IAIIIIILYEN IIIAS IIYOIITAT-
YAIIYOüT Sztr IM'J'EL. ::i::;ktö:::.: t~" ,oi,. a nllt a •lm mk~:,,,.~,:,:, :; A Moota,a E,uot Delt Coal Co. t,. ~.!:'t, ::::: :,,;,':,!\!:,,::: 
tettéll: azt, aenkltg •em I~~:~ :~~t la,nét megker.dlk az üte- qreat Fall.111 mellati egy uj ha, ~•ldwin a tetőzetet tartó ~z- ttcoke, Pa. étt Shlck&hlnny, Pa. 
tak. Mégis a tinalig elfo1ali• Állltóia an riyát nyit-A binyiban.All,lt(llag lopok eUielye:r.ésénél &egédke- plé:r.~ken., l......,.!!:::::!!e:l~ENr:,dts~P.;O~IIT~OS~ANg,g:SzAw~~Td!:,dL.J 
el pnrai!C3ol vett k1 
11 
uuo- tettfik a ,~r. el~!~7" meger6111- ltpméayazén van M a azénerek 1et'1 . mikor az ,egyik oar.lop el- KérJilk IAlluuk barit.alt, hogy 
1,yok ellen a:r.on a clwen hogy kel ho Obbé v~6milve- vul&g84ga 6-tól lS-1.iblg terjed. díllt, a tetőzet leau.kadt I Bald- ,Kopllcsy urat wunk6.Jahan tA- A Magy Bán " zla N dá' 
• ·•···•·•I dobiltik • PollookaL ,,.,;,. ~:,,L ,om oolb•tl ., :.r.'.~ ... !Ah mély,égben , ... wlot. lOÖmló ................ ~•gatnl "'""'"'J~lk. ar yas p yom JI 
· l~onnyomtAk. MAGYAR DÁNYÁSZLAP. HJIILEIVD.í.E lEX11JaY 
.. 
·Bányaszerencsétlenségek . . ~::!:..~~::~~~gm.:~ .. ~::~~,~.~~~ .. ~ -' • h -' b Lengyelorsúg megkapta azo- 11ég a lengyeleknek, ahol ennek , ma~us onap an kat a kltünO" ar.énmeuiket, me- tolytin nagy11Amu bányb1 
lyek Németorsz4gnak Oroe:cor- vált munkanélkUllvé. 
aúggal hatiroa részén terül- Hon!jé.rul ehhez még az \a, 
tek el e melyet a független Len- hogy a német uenet a külföldi 
181 biayint ryilkolt mer a bánya májusban. - Sok a lejárókö okozta 1zerencsétlemés ~:lornág területéhe:c csatol- :~:::on~z~~~;!t~d:!:::igy:~~ 
Most Jutottak nyllvánoeeág:·a tti1et beuakadtaa által meg- tet61:r.akadaa, le,}i.rókti által óa Mikor a franqlák Jóvátételi caóbban klná!Ják ~. mint _a len• 
ai:ok u adatok. amellek H or- hall 62 bányá.u, tehát as ö&si~ ha aemml mis, de e1 a szomom követelései fejében a németek- gyel szenet éa ezeket a llülföldl 
:~!z:l~J::. havi sdntennelé!~· :::~C:!~~~:~é~k a:~~~:t~;: :~~:tl~~gye~:~zte~:,1 aho~ :::ne:~~z:~~~e~t m~~!et 8 nt~:~ ::::•: ,::;e~~::1~ 1~Ják a né-
SaJnOfl a mijll.s h,v1 ueren- n(ll j!rt 8 baJt.6.rs, rillanyáram nem nahad IIOha egy plllanat- cliknak, a németek kénytele- A klvezet6 utat Lengyelor-
C9iUenié~ekr61 szóló statlsztl• megölt " binyúit, a b4nyagé- ra sem elmulasztani at el6vl- nek voltak kUlföldr61 l!Zenet 11~gban sem találják meg és a 
lta ismét kedveiti:tlenebb. n1ert peknél szerene1étlen0l járt 8 gybatl lntézi:edél!ek megtéle- hozatni és !gy LengyelorszAg- bányatulaJdonosok ott Ja 8 bá-
máJua hónapban két nagyobb bA.nyf.az, a bányakiré elgá1ol1 lét. ból Ja 60,000 tonna uenet viú.- nyWok bérén akarnak megta-. 
banyaaaerencaéUenség törfént. halilra 2 bányAHt, kazán rob- --o- roltak haTont___a. karttút elém!, ami azonban a 
amikor tömegesen puutulta:i: banla - boller hizb&n - á\- UJ BÁNVA ILLINOISBAN. A franciák kapulaágának lengyel bánya.&zok ellenálla.&a 
el bajtársaink. tal elpusztult 1 binyás:r:, vuutl . k'or"todaa tolytJ.n a németek tolytán nem fog alkerlUnl. 
Május hónapban a bányákba'n ki1' elgiholt 2 bányáut, mlg a St. Auguatlne kllzeleben 1111· moet mAr nem köteleaek oly tö- ---o----
öS&zesen 181 baJtá~unk veu- többi binyáu kOlönféle okok nolsban egJ uj bán)'it nyitnak. mérdek szenet kiadni a fran- FA.RJlÁBA IEN!'-""EK A 
tette életét, tehit 39-el tbbl, miatt lelte halálat a bányában. A uén négy láb vastag erek- cláJrnak és !gy nlnca 11ükaégUlr: KEJn!NYSZtNBÁNY,lSZOJ\. 
mint áprlllabu, amikor a ba- A, tnnlk ki ebb61, hogy a bé· t61 vett Henet leredultáltik 30, a lengyel szénre I a lengyelek-
nyákban elpus:r:t.ult btnyf.azolr: nyatirauigok kapzsl.aága még láb mélys6gben van, ugy hogy t6I vett Henet lereduki.Jtik 60,- Az Ewen keményaaénbánya 
sztma 142 volt. Az emelkedéa mindig lo!Snnyelmüen kockát.1, • kitermelése rendk!VUI egy11e- OOO tonnára, azonban rövid h6- bé.nyáazal, mlutin a bé.nyál le-
tehlt a ml.ha 'havihoz vis:r:o- teHI bajtársaink életét, mert a rü. napok utAn teljesen beszüntet~ ztrtik, egymásután elhagyják 
nyltv-a Dllljd 30 alhalék. bán)·ában olyan robbanh, mely E, leu a hatodik bánya, n lék a lengyel azéil váalrláliL • telepet éa New York állam 
Május hóna·pban kitermeltek tömegesen szedi Aldor.atalt meg mit uon a vidéken nyitottak. A németek vá&árláaának el- rannálra. mennek munkára. 
~:n:~:6!n':n:~~i:u::.!:8,: :~a::,i~o:~~~~ 1::~:~;~t~zl~: A b -' -' -' I 
millió touaa "'• kl<ecmelé,,!,e <é•kedé„ke< goud°"'n beta,ln• anyaszasszony e etsora 
4.15 hal!loe 11erencaé.tlenség nák. Csakhogy az a baj, hogy a 
e&ett, 111emben áprlllual, ami- hinybiok a legtöbb esetbt·n ~ • 
!;~t ::;1~::e'!'~ 1;!::1~zi=á~~~~ ::!:nss:1:;:v~:;~~;f m~,1;!~ A bányász felesé,~, _lánrának dol1ozni kell, bolY merélheuen a család. - Különösen 
arányszámmal, mely 3.33 TVlL lel6cn ut, vagy azt meg kell~- sokat kell dolrozru a banyanauzonynak a nkeb plézeken. - 3 cent fizetés két hétre. 
A halálozási arányszám emel 118 tenni. -a bAnyabárók meru- ------ . 
kedéae arra a két nagy szerei.- ven elzárkóznak a bánya.&,ok A munkaftgyl mlnlsrtérlum nyáuok helyzete el6ny~ebO ' a Hudson Coal Company- bányli.. 
'caétlenségre ,•ezethet6 vlss~, klvánsága ellil éa amikor aztán réf.zletes Jelentésben számol be ebben a tekintetben a puha.azén !Jáhan R.eynoldsvllleben, w. -VI\ 
mely wijuab&n ,·olt, at egyik A a mula.sztá.s egy csomó embtr a bányli&I asszonyok ée a bl· bAnyászénál, mert a kemény- mindössze hArom centet kapott 
San:ford, N. C. hinyarobb~b, a életébe került, akkor mOBsák nya&zok ~ennekelnek életér61, asénvldéken a bányákhoz kGze- kél!zpénzben munkájáért, ml-
mikor 53 ember fizetett ~etével kezeiket, mintha 6k nem tehet- ar:on adatok alapján, melyeket lebb vannak a nagyobb vArc- után levonták az orvos, biztoal-
mester&égének, a másik • PI- nének semmiröl ha bányászok kdlön, uuonyokból álló blzott- sok, ahol a bányáBzasazony és táe, stb. költségeket, valamint 
per, ala.bamal robbanás. n1eJy. saját maguk tennének okai a d.g gyiljtött egybe. • a bányúzoknak a. linyal mun- a kompánia stórban hitelbe vett 
ben 6 bajtársunk pusztult el. ~a ezercncaétlenségnek, vagy leg- Ezek az adatok a bányáaz. k!t lelneis, a gyárakban, Ipari élelmluerek árát. 
ez a két bánya11erencsétlenseg fölebb a ,·ég~tet okolják a baj, asszonyok éa binyá.s.zlányok üzemekben és nem aaorulnak A fenmt.radó három centb.il 
nem esett volna meg, ugy a mA- a szerencsétlenség miatt. uomoru e.ord.t tárják elénk, de arra, ami az elhagyott bánya- kellett ,·olna Dunegannak a 
Jua havi alatlszUka sokkal kell• Ideje volna, hogy a bányi.- egyuttal magyarázatát adJAk telepeken u egyedüli kere&~ti többi kiadásokat fedezni, abból 
vu6bben alakult Yolna, mert "' u.ok bi.ztonaagit aiolgiló Int&- annak Ls, hogy ml az oka. an- lehetllség azá.mukra, vagy bur- kellett volna rubizkodnl, c ipGl 
nélkiil a szerencsétlenül járl kedéaek vég:rehajtbAt a leg• nalt,,hogy a bányiai rOS11:c ke- dosokat ta r tani, vagy elmen:i.i venni, gyermekeit nevelni, ftle-
ba.nyánok száma 122 és a ha- erélyesebben megkövetelnék és resete melleU, a munkanélküll- hbtartúokba takarltón6knllk, 1égét ellátni. 
Wozásl arányaúm 2-80 lenne. klméletlenül megbüntetnék lég hón5pjal alatt 11 valaho- HobaieAnyoknak, mtndene11ek- Természetes, hogy három 
Ha caak a puhaszénbányá.kat mlndenesetben annak a társa- gyan el tud teng6dnl éa nem nek, au.kácimllknek, moeónl5k- centb61 mindezt nem lehet ét 
"tekintjük, ugy májlll hónapban ságnak a veietlfü, a.hol a leg• fordul reI éhen, mint ast talán nek, stb. . természetei!, hogy Uy körülmé-
ltltermeltek • pubaszénblnyü:- kisebb muluzW 11 történ.lk. nem egy blnyab4r6, akinek A bá.nyAau.iuonyok és bii.- nyeli: közlltt kényuerltve V&ll „ 
ban 35,474,000 • tonna szenet, Amld6n egyré11r6I a bá.nya- munk'ál!al nélkülllzéaek k!11ött r:yászlinyok nagyrésze tehát bányász fe leség6t Is munkáha 
melynek klterme!Wnél 143 ba• barók okolhatók a szerencaél- 1, aztriJkolnak, blionyára szi- Igen nehéz éa ke&erves munká- küldeni. 
:::e:
11
:;~:é!':n~\:~~~~ leneégekért, másrészt vl11ont Tesen litni. ;!:;:~:x ~gy e!c11 :~n~t,,a ?'!!:; A bányászok a keményazén-
Jdtermelésénél 4_03 halilos sr.e- nem hallp.tbatjuk el, hogy a A hinylaz keresete nagyon jutott kGnnyebb munkához, és vidéken most nyujtottált lt t,,1\-
rencsétlenség tllrtént, mellyel sok azerencaétleneég, ami a te• bizonytalan 6a milyen alatta •• adatok szerint mint eliruel- veteléselket a bányabá.róknalt 
:i;iemben tavaly májusban a lia- -t.lSazakadás és lejir6kő iltal áll van annak az ö&aaegnek, amJ_- tón'5k etórokban, vagy tanltó· éa embersége& béreket kllvetcl-
Ulozáal ván)'ld.m 2_98 volt, el6, viszont aok esetben tlután b6I caaládjával meg tudna él~•· n(lk Iskolákban müködnek. nek , olyant, amelyből ők I!, 
:ml tlzévea átlag miJus hónap- a bányászok hanyagsága rolY., Ebbe& Járulnak még a. ut,rijk, családjuk 11 unteuégeaen meg 
~ 20 A ld I ájua tehát tul• tin következik be. A blnyáar,, vagy a bánya leziráaával a mun Nehéz, nagyon nehéz a b.6.- tud élni, olyant, hogy ne kellea--
:i~J~ u~ : ::valrl, mint a :1:~~ k:~:~l~~;::1:;~;,.':~; ~~:::'!~g !~~68h~:::~:• ,: : 1::,~::::~a~=~:.~11 j::.::~ ::a~i:!n~!:::::ny::r.:~ii~~~ 
tl~!v~~t!~g=~=bá,n ákban ki- a uenet éa nem töro5dlk avval. teljesen elmarad, amikor pedig telik el, soha Blnca reménye ar- magukat, olyant, hogy a bil-
i k :é l Y b.a 8134_ hogy a feje felett recaeg a szén, épen ugy kell enni, ép ugy kell ra, hogy valami nagyobb válto · nyászasazony h lvatáaának é!-
~';te te 
I 
nm tjus e~ 6;._ 38 parllk a teto5zetéa &ercegéa, pnt- családját tiplilnl, mlnth.: te!- ú.s álljon el(! életében, mely AJ- hessen, caalAdja körében tölt-
.baJ:~:ak s:1::elt m é~etéve_l. !:1~ Jelzi, hogy mJndjárt baj :da"!::~o:~goe~:~ke:!t!:in~ ::~ m::11r:::~::atm::::;i~~~ ~:~':e!1:~~tn~:1:~m~:e~~~eve-
:~nnd:t~~tés~r:n~é:e:á~1:~: A bánya.&z mikor ezt hallja. den két hétben. .. ~Ye:.: • ..::~:;, ~~~~!/~:t1; A követelé11el &1embeu a bA-
ban tehát 4.G7 halá!OB ueren- még nagyobb buzgósággal la- Hogy tehát a bányász &1ukb1 férje körül, 8 u.ját háttartáeA- nyabé.rók fizetett lapjaikban a 
-étlenség esik, ezzel szemben pátolj& a szenet, arra azAmltva, keresetét valahogyan pótolja, IJan kell foglalatoskodni, S&jno" nagyközönség elé oly- adatokat 
tavaly májusban 4.78 volt a ha- bogy mire a kő megindul, mire kénytelen munkára fogni fele- uonban, hogy a legtöbb bA- tárnak, mintha a bányásznak 
lAlozásl arányaz!m, mlg tlzévl a tetllzet leszakad, már kéa:i:e:t aégét és gyermekeit Is. nyászasu:onynak ei: nem jut- nagyazerü kere&ete ,·olna, a bá-
·Atlagban május hónapban 5.66. leH. A baj pedig nem vár, egy- A bányáu.asazony burdoaokat hat osztályrészül, mert a férje nyászaa&il;)DY a jóléttől azt ~eru 
A:z. els6 öt hónapban klter- 1:erre caak leomlik egy nagy tart, akik mellett el kell vegez- keresetét kell nekl egy kis ke- tudja, hogy mit csináljon. P(!-
meltek összesen 234,978,000 tameg éa a bAoyász életével fi. ni a háztartás munkáját, nev91- resettel pótolni. dig a valóság az, hogy a Oli.-
tonna szenet, bányaszerencsét- zet azért, mert nem _!-ámautot- ni keli a gyermekeket, !6.i:nl, Vagy hogyan tudna például nyAn csak azért ~d elteng~-
lenségek folrtán er: ldo5 alatt el- ta alt a meglazult kovet. moanl, takarltanl kell a bányl\n megélni, családját ruházni e.11:.I' ni ,,aJo.hogyan azukösen, nJO• 
pusztult 930 bányász. lgy min- Ai: összes szerencaétlenaégek asszonynak a burdosokra, :.. olyan hányást, mlnt Edwartl morusággal, mert.. felesége, 
tden millló tonna szén kllerme- egyl1armada követker:ett be a rendea házlmunkáján felü_t, Duuegn.p., aklröi kiderült, hogy gyermekei vele egyutt robotol-
léeére 3 96 halálos azerencsét--1 rr;;;;,;;;;,;;;;,;;;;,;;;;,;;;;,;;;;,ii I hogy !gy egy kis keresettel po· két heti kemény munkája utún nak. 
leneég e~lk, me llyel s7.emben ta tolja rérje azükös pedá~iL 
valy 4.82 ,·olt a ~ halálozási Tiz A bányásza&szony már virr:i· 
ar~':a~z:~et Jdén Jnnuár-má· ::a~::~~:;:: é~ ;~! é~r:: 
:ze!!0a~9~~;~9.o!~te~:::;: Másodperc ::1::~1!1::t 1!:; ::r~:~1!1°i: 
keménvazenet 37,259,000 ton- nytszasszony a mo&ótekntl, vn-
nát ~ !gy a puha.szénbányák elisaéget ahhoz, hogy saló vagy a varrni való ruháit 
:~:!::~ ~~!:\~~a~e:i:!'! élesre legren fenn a ~~=~~t:;,tk!5::::!:'a::z:!;~ 
tava,yi i.73-al, kemftnyazénbá• boroin pengéje, ha aág asomoru &OTsa. köteleaaé& · 
nyákban Idén 5.90, tavaly 6.29 Oo a Valet AutoStrop ként rei rótt. 
volt a halálozási arányszám az borot.-át hau náJJa, ILI Félmillióra. rug a. bányásr:-
ell6 öt hólHl.pban. as111onyolr: éa lAnyok ad.ma a 
Ha a tavalyi és Idei öt lei::ii.a- e 8' J et I e,P boroh"a, tzénvldékeken, akik férjük, il• 
gyobb aierencsétlenséget néz- melJ saját pengéit le- letve -apjuk mellett még- kUlön 
~u:f v~!:te~:k:1:~:.s~:: ni. Próbálja meg a :~k~~élt~e~:~~:~~k ~;~;:: 
!:;n::ov:~yl =e~eah!~e~;~~ Valet . -~!~e apjuk aegllaégftre legye- A LEGNAGYOBB BUTOIOZLET A VlDtml 
gel, amikor 384 bányász vesz- ~tro'p A legnagyobb baj azonba'l EJH,.,....artorol:,uó■~ltl:,ltól.yWJr,-,,nrtl:lcMtzd 
tei;;a é~e1:~ju1 havi bányasze- :;Í !:':Sz~ 1:~~z: ~;á::~! Ríulelfisttéue is damk. 
rencsétlenségek okát tekintjük, Razor olyan munkaalkalom a b4nyá.az IIAZHOZ SZÁWTJUl A MIT VESZI 
:i~t:~~!:~; ~~~a~~!~:~ -Ö••-«" feni :a:;!::r:~,g:::~~~: THE ANDERSON HOUSE FURNISHING CO. 
tehát a1 lla11es atereneaéUens6- -$1-TOL $25-IG ká&ok feleségének, leányainak. 
gek egyharmada, leJ4rók6 11 te• ========, A keményszénvldéken él6 bá- NOITif-FOIK. W. V A. 
1926 Jullua ao • 
A Magyar 
Bányászlap 
az amerikai magyar bányászok 
egretlen lapja, melyb6I megÍudhatJa 
HOL MEGY JÓL A MUNKA, 




minden dolgtban tanáccsal szolgál, 
· minden ügyét dljmente&en elintézi. 
A uolgálatoké-rt aoha aenklt6l egy 
1 centet se fogadtunk el és nem Is fo-
gunk eHogadnl. 
Semmi egyebet sem kértink ez-
ért, mln~ogy 'ha lejárt el6Uzetéae és 





Ha Ön szereti ezt az uJsAgot, bl· 
zonyltaa azt azzal, hogy s~re:i:zen 
lapunknak egy el/Xlzet6t. EJ6re la 
szépen megköszönjük ulveBBégéL 
• A Magyar 
Bányászlap 
elllflzet-ésl lra egy évre 2 dollár. 
Jugoslávlába, Romániába, Burger-
landba 3 dolllr. (Magyarország te-








Óhazai mesék .... 
Zsuua végtelen hálával nérA!tt reá. Igen, 
le-fekszik, kibltaa el a por, merüljön mély, 
mély !lomba, ne tudjon magiról semmit. 
Ne Júson, ne halljon ezen ar: éjsr.&k.án. Ne 
hallja az óra ütéseit, mikor azt az órit. lltl, 
melyben Ádinunal eUndul a vonat a nagy 
meaue11égbe. 
- Jobban vlgyáabatnál. maglldra ZsUil• 
ka ... békéUenkedett Kapuvárlné, tudod, 
nem szeretem, ha mú sr.olgtl ki vacsorá.r:á.s 
közben, más &egit u ágyba ... 
- El6bb mindent el fogok végein! s cu.k 
ezutin fekszem le, - felelte szellden 
Zsu1sa. 
A1 asplrlnt bevette lefeKVés előtt. Mély 
U.buÍ}.tba esett ttlle, melyb6I Kapuvártné 
panaszára rezzent fel. 
- Nem tudok aludni, adj a cseppjelmb61! 
Zsiasa rögtön talpon volt a a barna or-
,·ossig()ll üvegb61 óvatosan cseppentett egy 
darab cukorra,. Ugyelmeeen s:r.6.ml.álva a 
csöppekeL A1 óra egyet ütött .. most vlui 
el a vonat Ádámot évekre.. vagy talán 
érökre ... 
Szemelb61 peregtek a könnyek.. aio-
kat nem olvasta senki, ha csak t'Srangyala 
nem és arra se ért rá, hogy könnyeit letö-
l'ö!Je. Sietve adta be .Jli' orvoeságot betegé-
nek. 
- Engem alratsz? - kérdezte Kapuvári• 
né midőn vlssi.ahanyatlott párnilra.. - Jó 
leány vagy, ne tudd meg soha, ml az, lgy 
SJ:envednJ. 
- Sápadt vagy Zlluzsó, - sunogatta meg 
másnap nagyapa, u öreg gavallér, ki öt 
mindig csak becézte. De nem baj. Sápadl&n 
még111ebb vagy. 
- Mintha mostaniban nem uerelné m6.r 
ugy könyvelt, mint azelőtt, mondta. kéat'Sb!> 
Szakolcai Uuteletea. Oh ne Jegyen hűtlen 
könyveibe&, uok legjobb barátaink, kJk 
nem cs.alnak meg 10ba ... 
Mlndnyájl\J'l ugy tettek, mint.ha gaJnál-
uik. De ha fel mert volna wkognl a leány-
ka: "Adjatok hát annak, Hit szeretek!" 
Akkor megint ké:tzel-lábbal ellene siegül-
tek volna annak, hogy lerázza magáról a 
szen,·edéet. 
.h amerlkaJ Perecesil:nél. 
Ádámnak, aki ott nött rei a vt'Slgybe:i.. 
mely felett 11üntelenO.l suhannak a uénnel 
tömött csillék a ki nem Jutott tori.~ életf-
ben a uomar:éd városnál, volt mit néznie a 
hoeuu uton. Milyen nagy Isten gyönyilrli 
vtlága ,a ml emberek legtöbben ugy tillt• 
Jllk n&'Pjalnkat, 'hogy semmit se Ittunk be· 
lille, caak a kalltkit, melyhu munUnk köt: 
a bányit, gy!rat, lrodit. . . te a legényt 
ulnte W.ntotta, hogy ö a. hajó\·al replll n 
ua.badúg .haú.ja relé, .mlg galambocakiJa 
rab. A1 ut kellemetlensége! nem· törték 
meg, er6a, egé11ségea uerYeiete ,•olt s kl-
:lá~:::t: kf~~~ n\~;e~::e~eS::!~tt~!; 
mesailrill se fogja aok!lg látni, mégis örö-
me telt abban, hogy neki 111 reggeltt'Sl estig 
ragyogott a nap az uton éti ldváncal volt a 
rei ,·áró uJ életre. Hl11e.n a vasuton, hajón 
mindenütt tal6.lkozott magyarokkal, hal-
lott tő!Uk sok mindent. de nem tudta, mit 
blgyjén el. mit nem! Mert hát ritka ember 
u:. aki nem lódlt egy klcilt .. 
Mldön talpa elöar.ör érintette Amerika 
földjet, délcegen kiegyenesedett a köriH né-
zett. Ez hát a:t a föld, ahol megveti a lábát, 
ahol szorgalmas munkája utin belt'Sle la te-
lletőa ember leu. 01)-an Jól eaett erre gon-
dolni, mintha m!r Is az lett volna! 
Qyönyörü uép hegyes vidék felett kék-
lett a,: ég. A nagy est'S:tések ut!n tavasio-
dotL A föld kérge n1egszáradt mé.:r, de mé-
Iyébill langyos vl:r:párJi.k ad.lltak fel s ki-
mondhatatlanul üde volt a Jevegö a a nti-
v~nyzet. RAbolt Ádám mélyet lélegiett s b(I.. 
tor léptekkel Indult Pereces felé, akt Jt 
várta s akit Ádám felismert, mivel Igen 
huwtt nevelő apjához:. 
Joe Pereces, ahogy ő magát uj had.jában 
nevezte, Danteban élt"& stralghthalll J"éUen. 
Ugy fogadta Ádámot, mint rokont, holott 
,·oltaképen senkije se volt . Pen:r:e, hogy 
minden nava csak a bátyja körül forgott. 
Ádámnak rögtön uemet azurt, hogy u 
"merikal Pel"eces éppen olyan tört ember, 
mint a tóbányal e egy nappal 1e látulk fla-
tnlabbnak, mJnt a bátyja. Pedig mennyivel 
urnsabh . . 
Hát honnan la tudta volna Állam, hogy 
a kemény kalap alatt ugyan~k főtt a gon-
doktól Joe Perecsa feje! 
Szép, nagy, kullzó növénfekkel feUutta-
tott fa.bbho:r: értek. A tornácról klJiltt elé- ' 
bük az a8Hony. 
- leten ho1ta nálunk.. aét!\Jon bel-
jt>bb! 
Ádám ulnte r;&Yarba Jött, mikor, ke:telt 
\'ele. Nem az aaazony, hanem a ruhája 
miatt. Olyan finomul volt illt6ne, mint 
akinnelylk urlaanony TóW.nyán. 
Ádám le se tilt Pereceeéknél mlg annak 
a rendje éa mód/a 11erlnt Igen népen, Illen-
dően meg nem köuönte, hogy hajójegyet 
küldtek neki. 
- Rajta leszek, hogy az árát mielőbb 
megadhasaa.m. 
Joe Pereces megvakarta a fejit, köhin-
tett la. 
- A bátytim levele Jókor jött ... egy hét-
tel kést'Sbb már nem tudtam \'olna teljesl-
tenl a klvAnságá1. 
- Nem ráérne még eldicsekedni avval, 
hogy milyen oko1 ember! - nólt rá a:r: 
uezouy a J1ogy II konyhába ment az uuon-
11Ji.ért, keményen bev.ágta maga utAn az 
ajtót. 
- Har„gszik.. mindig haragszik az-
óta, mióta becsllptak. Azt a keserves mln-
d<>naégét valamennyi ebadta kapcabetyár-
nak1 - káromkodta el 111agát Joe Pereces, 
mintha az óhazában lenne. 
Ádám csak elé.mult. 
- Ránedték! 
- RA azok az url bitangok. Hallod-e, 
,·ót egy kla megtakarltott pén:tem éa mán 
szerettem ,·olna a Csákányt meg a lapátot 
kuú,·al, kap.ával felcserélni. Hiába, akár-
mit le muszáj dolgozni, nekUnk, akik pa• 
rnar;toknak ar:üleltllnk, mégis caa.k a főd az 
elat'S. Hát n1lntha csak tudták vóna a gon-
(lolatomat, jött Ide két uemüveges, autón. 
Xagyon rendes embereknek látsiattak, lot-
tnkat klnáltak, - tudod-e ml az a lot ! 
- Én C11ak egy Lótról tanultam az lsko• 
JJi.ban, akinek a feleeége sóbálvánnyá vál-
to:r:ott mikor hátr11rordult és meglátta Sodo-
ms pus:r:tuláaat. 
- Ezeknek la ott kellett vóna elpuutul-
ni ... Sodomában. Itt a telket h!Jják lotnak. 
Hát begyf.luek, besiéltck annyit, de annyit, 
hogy a fejem zugott tt'Sle. Hogy egyszer 
megy el minden ember mellett a szerencse 
éa hogy ha most nem r.igadom üstökön, 
llyeu alkalom nem klnálkozlk több. No, 
gondollam, nekem a aierencse még adósom, 
l;a csak fele Igai Is annak, amit ezek be-
szélnek, akkor le nagyon Jé vétel az. Meg-
, ettell\ a lotokat, pedig at t11\1Zony váltig 
BAIIY ÁSZOlt AIV AL 
lna1 HEIITIJIRBJ KÁBTBA.. 
mondta, hogy nem kell za!kban ma.e.kit é1 azt röstellem nagyon, hogy most mán 
".enni. Igua la •6t. Nem érnek a:r:ok a latok nem tehetjük. Tudja: dQlő falhoz nem lehet 
semmit. C8upa tüak6:9 boEót. A pénzem ben- támankodnl. 
11e, sohse látom többet. De bJi.t hunnan tud-
hattam vónaf 
- Tudhatta vóna, - vli.gott navába az 
a111zony, aki moet jött be I nagy caörömpö-
léHel terllenl kezdett. - Tán nem elégaier 
h ta a Magyar Bányáeilap. hogy óvakodja-
nak a bányiazok a bt'Srük6n e16eködt'S telek-
hlénáktól, az url bll&ngoktól? 
- lrta ... azó atnca róla. De hát máa Is 
,,ett, ut hittem, mJi.s se olyan bolond, hogy 
Mirba hajltsa a pén:rét. 
- Oszt a magáét Is klhajltotta a. mi.i;é 
ut.án. Csak azt sajnálom, hogy mJndlg olyan 
dógos, takarékos a&Biony vótam, ha én ezt 
tudom, Inkább elclfrt\lkodtam volna azt a 
p6n:tt. 
~ Én meg Inkább elmulattam volna. 
- Az eszembe se vót aoba. Kicsi korom 
óta megdógotiam a kenyeremért. Bec!ület-
tel megfl&etek, caak munkát kapjak. 
·- Az leaz. Mihelyst kipihented maga.dat.. 
,elem :lilhetsz a b4.nyába. De egy-két napig 
csak nézzél adjJel, a feléaégem majd meg-
n1utogatja a plézt. Eleinte aok minden rur-
csl\n esik majd, aztán meguokol. 
- Meg én mindent, nem félek semmlt61. 
Csak urak ne lennének Itt la! 
- Hát neked mit vétettek az urak? 
- ~:tt, amit minden munkásnak. Le-
nyuzztík a bórünket, tetejibe meg lenét'nek. 
Pedig mennyivel többen vagyunk mink, ha 
,:,gy akaraton lennénk, lenubatnánk az lg!t 
ru11.gunkról. 
Ádámnak uokatlan volt ez a családi per- Pereeesné nevetett. 
patvar. Nevelt'S azülelnél nem halloU ilyea- - Nem tréfálok én... nem nevetség, 
~~
1
1~Za~::i::rs ~;a:~:!~: ::::~ft ::~:: hogy az urak bennünket kiszlpolyoznak. , 
miben, azt ar: aaa:tony nem merte szóvtí t;; ;e::i!i~:j:e~:; ::::=~
8
~:rnn':' Iá• 
tenni. De leginkább azon csodálkoiott, hogr _ KI az? 
ur~ltnn!~~~ta:~~~te:~gy itt nlncgenek - Bányász. Legény ro1g. Az la mindig 
urak, - bökte ki. Nekem azt mondták. hogy llyeneket szaval, mint maga, de sokkal clf-
Amerikiban egyenlllaég van. rábban, sokszor a felét Be értem. , 
-· A:tt tartják, - felelte Pereces. .A:t - Balla István! - legyintett Pereces 
Igaz Is, •hogy Itt nincsenek nagyságos, mél- a kezével. Nem lehet iltet komolyan ,·enni. 
t66Ji.gos meg kegyelmes ural(. Mindenki Sok beszédnek sok a:t alja. Jobb vóna, ha 
"mister", te Is mlszter vagy. De n.rtól szó hallgatna, mert n lesz a vége, hogy kiteszik 
11lncaen, hogy az üres zsebü embert a.ny- a bányából. 
uyiba nézzék, mint akinek a bőre alatt Is - Engedelmet kérek. - s16lt Ádá.m, ma-
pén:te van. A szegény ember Itt le komisz guk ldllsebbek éppen avval hibáztak, hOBl;, 
emher, minket bevándorlókat mes ,!ppcn hallgattak, mindig csak némán tűrtek mint 
l!emmlbe ae vesznek u Idevalók. a barmok, melyekre akármennyi terhet rt 
Hát lgy, egy szuszra, elég rosaz uja;cgo1 lehet rakni. Mért adnak Magyarorazágon 
hallott Ádám. Hogy aaztalhoz tesaékellók, n.ég ma le éhbéreket. Teszem azt egy Ugy-
kln.ált!k, hallgatagon eszegetett, de r.em véd annyiért be ae m.ártja a pennáját, a 
esett Jól egy fa.lat se. mennrlért egy bányAaz kénytelen egész 
- Ide Is kár volt Jönni, - gondolta, - nap szénnel tömni a csilléket. Pedig a pen-
caeberblll-ved~rbe. r.n. ceak könnyebb szerszám, mint a csá-
Mintha -Pereeee eltalálta volna gondola•"· kAny? H,t ez rettenti! nagy Igazságtalan-
tit. !ág, de ha hallgatunk. észre se vesz.! senki. 
- A:tér ne télJ, nem rO&Sz hely ez. A bá- Beszélni kell, az embereknek fülük~ k~U 
ryavezetőuk Igen emberséges és aki Jól blr- orllltanl az lgazságtala.nságukat. - még 
J11, a muukát és Iparkodik, jobban megél, u;;y la nehezen llalljlk meg. :\llndenkl sü-
mint az óhazában akárhol. ket, mikor a ml bajunkról van szé. 
- Burdon nálunk lesz, - sziveskedett Perecesné összecsapta kezelt. 
Perecesné. Olcsón adom. Ugy beszéltük 
meg az urammal, hogy egy darabig ingyen {Folytatása következik.) 
A Diny'511apot háttyiuok ir UGÜL'l'E AZ UUÁ'J' ÉS ,\ aJ: urának adott he az asszony. K'É'l' EM.BER'f .Ml-:GÖLT A GnLKOSSÁG NEMES• A ll,lNYA ÁLUOZAT.-\. azéthuiló nlkladarabok magu• 
Ják, báorá.nokról, bbyl11ok• s:~:,~~:~N~~!~"::s~!~,. !a:::n:a~z=:~~e [:!~Jé::1~ D~It0LT ,~::.~.LECSAPÓ J.'ALVÁJI". Jd lllhály Jó:tsef Zsiga r•> ::b!~m~~kles:tetze:enc:lé~e 
-- t!.ött valami alkalom'mal. Az all• -- da:=: J:z~~ál:.:~~lv:~e g;:: é\'ea. balogfalval gazdálkodó•; re.vették és: falual: k~:ent::· 
A falusi pletyka niiha csali IJ~nirl csendórség a blrek alap- A bicskei hat!rbau békésen dett Farkas Jó.uef nemeafa~val kllbJi.~yában robbantani akart. ték a köbalmaz alól az eazmé-
.... 
CLARK 
kellemetlenségeket okoz, aok- jnn azonnal meg,lndltotta a vlH t!.~lgozgatott a .me:r:t'Sn Tóth Pál gazdthal. A vitatkozás hevében A sziklába vésett haaadékban letlenül hevert'S gazdát. A:tonral 
uor aionban arra la Jó, hogy gálatot és már a, elsll napon kornyel föld~1ve1 és felesége. Farkas baltát ragadott 8 ha.tal- elhelyezte a robbantó patront orvosi sei;élyben réazeBltetti:k, 
relkeltse a figyelmet oly dol- (lJyan megdöbbentő adatok blr• Messzlröl süru vlharfelh4k tor- ma& csapást mért Tócalk fejére, és várta az explodálást. Hil;Aii felépüléséhez azonban kevés a; 
gokra, amik felett egyébként t<,kába Jutott, hogy az aesionyt nyo1ultak az égbolton, de az est'S aki azonnal holtan esett össze. patronelhelyeJ:éa következtében remény. 
,:,ialltlana a hatóaigok rlgyelme. elözetea letartóztatásba helyez- ~.ég nem eredt meg és a nap Is Farkast azonnal letartóztatta a a gyutaC11 !dél el6tt robbant éa 
DEP ARTMENT STORE 
NORTH-FORK, 
W. VA. 
A bángágt AllbunA.r község- t(. és a:tonnal Jelentéet tett a sutött a me:tőn dolgoiók feje caenMraég és most a biintetö · a 
hen. a nyomo16 caendöra~g n11gybeeakerekl Ogyés:t&égnek, felett. A szomszéd gazda azért blrósá.g rabja. 
(Népujság, Pozsony) 
:~;;~:e:ett!~!ek~~~':,~~ (Hirlap, Szabadka) {~~]~e~:ke:~t: ő ~:J\!::~. !:~ (Magy~y, Losonc) 
ahol már eddig U aulyos gyanu- -o-- csunya vl.har kéazlllödlk. Né- DUUTÁLIS F1mJ, 
okok merültek fel. Allbunir XERtNl'LET ,\Z A.:S\'ÓS .bány pere mulva Tóthék felaze- -
;1~~:;}!lf:::,~~~•;::: :!~~~;; a n:z'fie!elti::;é~:: ELLU". ::~~za~öd!ekio~::v::té~::e:; i·e::~~~ngd~é:::;é:l~;ot!: 
fel.ti nillbatl cikkek. el6nyösen Umert Behelm Péter Kugnyar György ó-gácgl kie- utolsó kapavágá.at tett a föld• egyik gyermekét - minden ok 
V•Y,lnket t1n,1m„en ezolgt1J11k földmüvea hirtelen meghalt. A gazda már évek óta bbas tmi- be, amikor Irtózatos dörejjel le- nélkül - meg akarta verni, de 
~~~.:b::k•n n'1unk YWN>lhlt :~~~~,:~:lott'=~ta f:~!~:~ !:~d!:. h~~::et~ll~;;a;~:;1; =~~~ a T~ltl!ám Pá~ :a:~~;::~ ~~:é:;r: a'::::~I~ ~!1e~::: 
aionban arról kezdtek beszélni, volt ai ó"ka,mert eröszakos, dur együtt szénné égette, mellette Jőtt a feleségét, MJi..rkua Zsuzilit 
hogy Behelmot a felesége etet• va ember. Felesége nem régi• dolgo:tó feleségét pedig agyon• n.ddlg Utötte-verte, mlg az eu• 
te meg, hogy eltegye láb alól. ben megunta az örökös clvó- suJtotta. A a:tomu;éd gudn sem lyos slibetvel össieeaett. A 
Tudta ugyanis az egész falu, dást és vlsstaköltilzött an)·Já- n1enekült nieg a derült égbill le nyolc gyerekei anyának élet.-
hogy a hosazo Ideig azép és bé- hoz ö:tv. szellekt Helénhez. A:t csapó villám elln, mert a lég- ben maradáaáho1 kevés remé.ny 
keseégee családi életet éló Be• elhagyott férj háromnor la kö- nyomta őt Is földhöz vli.gta és van. 
A LUlJO■■ 





:~:::::'!o~:.~t:b:~~~t:~;:: ~:~~:~t~~lte::g:ny:!na!e~~;:; ~liabrát :1~\~:::o::::e::a~u:~ o====(="'=' =" ='l=La=p=ok) 
mert az aaazony, Behelm Tlnka, meg a fenyegetésektől 8 anyja embereket azután találtAk meg THE CJTIZEN IANI 
:negcsalta az urA.t, Mit utóbb mellett maradt. A1 elmult hét n mezlln az arra. Járók. 
már titkot sem csinált a dolog- egyik ,Js:r:ailáJán az elkesere- {UJ Nemzedék) OF WAI, 
•!f!Juta.J 1,, ból. A férj term66zete11en tnia. dett Kusnyar vastag sörétre -o-- WAR w VA 
EGY J t;~ ; ;~Lb. =~:i~n::r: k~:~Ö:: !:!~: ::; :~~~t::;:á~~la~á:~~~tA~b6~ ÖT LÓ ELtOETT lJAJllOKON f 1 1 




~e:::!~vó~ ::t::yis::1te:=z~::!:~1:!o; gitM;:~~:;!t:11 ~::d~1::.ti~J:: :1::::t , .... u•Na1t1t ' 
kDlcl A szel'ett'S hirtelen és ugY5zól• A Jövés ut!n Kusnyár óvato- nmelyben ilt 16 volt bekötve. A v,d~~:.~~~Lt~:f~...... :::é::~e:é~:::k~~:l~~!~'e; :1~ :;~a::;;;:~fe0~ ::u::~: ~:~!o~~:k~rls:~~!:ané~~:~ ■-tMek llllll flutllllk 1 .......... ••11dt fttm-- llflklll 
A KOLP'ÖLDI MAOYA1t1Ao ••- llalálát a fnlu sr.áJq. öaazertlg• te. A caendt'Sraég azonnal Jetar- lorakat nem lehetett megmen-
;:rh;a:J:.!~!i;i:-!,'$111~ ~:B~ :e::~t ::~f !:!~:: !~~k~a átadta a bilntet6bl- :~~b!n~ov:k ~~n!f;.e~:::; :::...lll4.:,:=:i•::~k.~•~.: 
to,Uletokr61 •• • tlltd ,nl11cle11 ,Nd- d6dött a szóbeszéd a levesbe dlntrrn téhett'S. telJe• 11~111t y.,_ 
~•hol cuk "'•n•"'k • 111•1<. kuült an:énról, amit nemcsak (Magyar Kö:tlöny, Lo&0nc) (Hlrlap, Szabadka) 
ÖTEZER MAGYAR JÖN ÉVENKINT 
KANADÁBA 
amlóla as f,gyeaii lt .lnamok kotmánJII leiárta A.merik■ 
11orcmpóJt. 
A1 ülner kli1lll iegUlbbnek t&Bhére, apja, rokona, menJ• 
aauonya, 'T01egénye él as Eg7&111iU !Uamtikban. Jl.lnden 
magyal" embert érdekel legkö1elebbl honitarlo:r:ólnak 
sorsa és annall: a, onságnak élete, ahova kedvesei elke-
riiltek. - lrlndemll a legpottlo11al1h, legbenlilet.e&ebb 
Iell'ieta 
KANADAI MAGYAR UJSÁGBAN 
296~ MAIN STREET, W.IBNIPEO, MANJTOD,\ , CAN. 
ohad1atJa. 
Ha mir ilijrü.Jbelül i01000 magyar él Kanadiba11. Ha 
tehát en:el a nagy111ámu mngynrral iidetl érlntill!Uabe 
akar J~pnJ, hirdessen n. 
liNADAI MAGYAR UJSÁGBAN 
amely minden l'égl és mlndon uJ 11:a-nadih magyart hHrúl• 
bélre Jóbaritként Jjfogat meg, 
ELŐi'IZ"ETÍ:SI ÁRA: 
EGY tvRE 13.00. F;tL tvnE 11.60. 
Hlr4etésdlj111abi111erlnt. 
IRJON MtG MA A FENT KOZOLT CIMRE ! ' 

